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i « 0  VI.
EL POPULAR Málaga: an mes 1 pía.—Provincias: 4 ptes. trimestre Extranjero: 9 ptas. trimestre,’-Número suelto 5 céntimoaANUNCIOS: SEQÜN TARIFA Y A PRECIOS CONVBN(RONALES.Pago antiejlpado«T E L É F O N O  N Ü M E R O  148.
K ü m . 1 .6 3 6
B I A H J O  R E F U B X í I O A N O
U  FABRIL M ALAGUEÑA
Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti-
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y W
m A i ^a o a
^ U B V C S 2 M AYO idos
.............................. ........
t/-.
«aa de Andalucía y de mayor exportación 
* DE
0 o s é  H i d a l g o '  E s p f l d o f a
„ ia s  de alto y bajo relieve*para omamen- 
M'iniítaciones á mármoles.
Jn'Gadón de toda clase, de objetos de piedra 
Jicial y granito.
“Uépósito de cemento-^portland y cales hidráu-
S recomienda al público no confunda mis artí- patentados, con otras imitaciones hechas 
oSf- algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica P u e rto , 2 .—M A L A G A .
PiBALISiS ANTIGUAS
reumatisfflos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc. ,
^jsílttciáiespecial. Exitos bien conocidos eii el
H Ó S S O
A las 4 solamente.^Somera, 5.
El ceDlenarío de los Sitios
E l d e f e n s o r  d e  G e ro n a
De Igual manera que en los Sitios de Zara­
goza se destaca entre nimbos de gloria íá figu­
ra del general Palafox.idéstacáse en G 
lá de;don Mariano Alvaréz de Castro, quien in­
mortalizó su nombre, defendiendo durante mu­
chos meses aquella plaza contrn un numeroso 
ejército francés y reproduciendo en ella las 
hazañas de Sagunto y deNumancia.
Este heróico militar, cuando ya la ciudad no 
era más que un montón de ruinas, contestaba 
á las intimaciones de rendición que el enemigo 
le hácía del modo que se lee en el autógrafo 
qué á continuación repróducimos.
eow ve.-
" ^ . ■:«!?- • ... i».
m
A cción  d e  d e f e n s a
La protesta eontraila política reaccionaría 
del Gobierno maurista toma cuerpo, se ex- 
tipíley se generaliza. _ ¿
ji|ontra los proyectos de ley que se  están 
discutiendo en las Cámaras, la de Ádmihis- 
tración local en el Congreso y  la de repre­
sión del terrorismo en el Señado, se' suble­
va la opinión liberal del país, que ve cómo 
con ambas leyes se préteñdé elaborar el yii-
v-e.
'  ■ f c . l U .
9*1
SU
Esie autógrafo dice: ¿
*Excmo. Sr.rNada tengó que tratar conV.E. Co­
nozco sobradamente'sus infendones; y  para lo suce­
sivo, sepa V. E, que no, 0m itiré , ni tendré considera-' 
ción á parlamentario ni, trompeta Mguno de su Éjér-  ̂
cito. Esto digo á y. E. eti coaíestacián á su proposi­
ción de hoy. Dios &. Gerona 2 de Jiilio de 18Ó9.— 
Excko. Sr. General Comandante de Ingenieros del 
Ejército francés.*
Cuando Alvarez, casi moribundo, había re­
signado el mando de lá plaza en eí teniente dé
Mcon que los gobernantes de mayor predi-¡rey don Juan de Bolívar y éste firmado la ca-:-! j
íáiiiento'con el actual régimen desean stí^fpitulación, fué nuestro héroe sacado de su le- ̂rhn nnr 1n«lÉ ril píébtó;: jtedáfiU idb'i'lM  d ú d a la . ! * ,  p w i»  i





vicios prestados durante el mes de Marzo ül- 
timo.
Se aprueba la cuenta.
Varios ingresos en los establecimientos be­
néficos.
Aprobados.
Ponencia de don Manuel Alvarez Net relav 
clonada con los títulos de propiedad del corti­
jo de San Juan de Dios, de Ronda.
Aprbbada.
Solicitud'dél hermano del demente don Ga­
briel Gálvez Díaz, intéresandó lé sea entrega­
do éste, bajo su responsabilidad.
Conforme. .
Solicitud del administrador de la Casa de 
Expósitos, don Francisco Escribano, pidiendo 
un mes de licencia por enfermo.
Concedida.
Oficio -del presidente de la junta de Instruc­
ción pública trasladando acuerdo de la misma 
por el que s e ‘dispone el abono dé la mitad 
del sueldo al auxiliar don Fernando’ Tórrejiñie- 
no, mandadp reponer én,dicho cargó, y la otra 
mitad al 'qué lé hk sustituido en su plaza.
Enterado'. '
Acuerdos de la Comisión provincial toma­
dos con el carácter de previa urgencia.
El señor Ordóñez Palacios, después de sa­
ludar ai nuevo presidente y á lá Diputación, 
pasa á censurar algunos de los acuerdos de la 
mencionada Comisión, los que se refieren á ia 
condonación de contribuciones á los pueblos 
dañiñifiCadós por las tormentas de Septiembre  ̂
último y aquellos otros ilativos á la Hijuela y 
Hospital de Santa Bárbara de Rondé*.
Respéctó de Ips priníiéros dicé qué antes dé 
conceder esa baja debió oírse á los demás pue­
blos sobre los cuales, pesa hoy la carga que 
los perjudicados dejan de tributar.
Defiende dichos acuerdos el señor Martes 
Pérez, rectifica el señor Ordóñez, interviene el 
presidente y se aprueban tales acuerdos,cons­
tando,en acta las manifestacióncs del señor 
Ordóñez, qiie se tendrán en cuenta, dándole 
más amplitud á los expedientés.
Acerca de los acuerdos sobre noiribrañiien- 
tos en el Hospital ó Hijuela de Ronda, no en­
cuentra el señbf Ordóñez Justificadas las cau
ios todo derecho, toda libertad, para ini- 
plantar en España un sistema de absolutisr 
mo ejercido por el Gobierno á la sombra dé 
esa ficción constitucional en que parece ba­
sarse la monarquía.
A esa finalidad‘cámiña el Gobierno presí- 
diáo p5r Maura; á matar él sufrágio para la 
constitución y funcionamiento de las Corpo­
raciones electivas populárés, por medio dé 
lasrestricciones de la nueva ley dé régimen 
local, y  á poner á las asociaciones, á la 
p̂ nsa y.álas personas á merced del capri- 
clioy de las pasiones políticas de; una Jufha 
de autoridades nombradas en las provincias 
por:el Gobierno, sin qué los qué tengan la 
desgracia de caer bajo su acción, puedan 
la garantía de, un Juicio público art7 
iífiíñcionários de otro orden que no estén 
tan estrechatnente ligados con los intereses 
políticps del poder constituido*
Lo que los ciudadanos, las sociedades 
de carácter avanzado y los periódicos pue- 
(¿n esperar de esas juntas de autoridades, 
directaraente nombradas é influidas por el 
Gqhierno, está al alcánce dé todos prever- 
lo;'La tendencia de aquél y dielas autorida- ] 
des qué envía á Tas provfhciass sé han co- 
Dcido ya de ántemanó. Maura y Laclervá, 
ifli el momento qué se posesionaron del po
rió, ó lo mataron, pues esto no ha podido ave- de aquél esiableeimiento y propone sé en-
riguarse todavía. averlguar-comiende ai visitador la misión de las*
El señor Morales Gossó se excusa de dar 
explicaciones acerca'de la destitución, mani­
festando no obstante ijüé si sé lo exigen sus 
cómpañerós 16 hará, aunque ello le sea dolo­
roso.
Rectifican ambos oradores.
Quedan aprobados todos los acuerdos, éon- 
cediéndose, á propuesta del señor Rosado, un 
voto de gracias al señor MOráíés ,Cos30¿ visi­
tador del establecirtiíéhto en ctiéstíón.
Inauguración de la sala éóñStruida en el Hos­
pital con él donativo de la señora yiuda de. 
iturbe.
El señor Nagel propone que dicha sala lleve 
el nombré de San Matiuel, en memoria del es­
poso de la señora de Iturbe y el presidente que 
se le den á ésta las gracias y se le; haga pre-? 
sente al Gobierno su generoso comportamien­
to por si lo cree digno dé premio con alguna 
distinción.
Dictámen de la ponencia nen expediente so­
breimposibilidad de recaudar el contingente 
de los Ayuntamientos de Cártama, Gasaber- 
meja, Casaraboiiela y Ardales.
Se aprueba el dictámen que propone una vi­
sita de inspección á dichos municipios.
Oficio de la alcaldía de está capital intere­
sando el derribo del fliuro de cerramiento de 
la Cása central de Expósitos que dá á la cáíle
rente á la venta de las casas núras. 52 2.* y 54 
dé lá plaza de la Alcazaba.
Enterado.
Distribución de fondos por obligaciones 
para él presente mes de Mayo.
Aprobada.
Ofíéjo'.déi Sr. D. Luis Encina, fechado en 
1.* del áctual, pidiendo la excedencia en el 
cuerpo médico de la Beneficencia municipal y  
participando que desde luego deja de prestar 
servicio.
Sé acepta la renuncia, nombrándose para 
qué le sustituya á D. José Troya.
Otro del señor presidente de la Excma. Di­
putación provincia], participando su elección 
para dicho-cargo. .
Enterado y que se conteste en la forma de 
costumbre.
Cuenta del dueño del parador de Sán Rafael, 
por la. estancia en el mismo de unas caballerías 
propiedafi del Estado.
Que se p ague con cargo á Imprevistos.
Oficio de don Luis Gómez Díaz, Director de 
la casa de socorro de la Merced, participando 
qué con fecha 4 del actual, deja de' hacéf uso 
de la licencia que le fúé c|>ncedida.
Enterado. / 1
Nota de lás obras éjeqiitadás por adminis­
tración en las semanas obmprendidas desde ei 
19 de Abril último al 2 del actual.
A\ Boletín Oficial.
También sé ácuérda óagar el exceso de la 
Cantidad presúpuestada para él derribo de los 
muros existentes; en el excuartel de la Merced., 
Comunicación del escribiente de Secretaría  ̂




Se dáé'uenía de un oficio dél Gobierno civil, 
transcribiendo la real orden nombrando Aícál- 
de á D. Juan Gutiérrez Bueno.
Enterado.
E l expediente dé Obras públicas
La presidencia dice que desde el momento 
en que: tomó posesión, preocupóse del expe­
diente que instruía el anterior Avuntamiento 
con motivo de lo ocurrido en las Obras públi­
cas municipales, pidiéndolo al efecto y don
P . M.
E  l i  N I  A O
Prudencio Corcelles y Ferrer
Ha subido al eielo en el día de ayei* 
H é 1. P .
Sus afligidos padres don Aniceto y doña Concépción, hermanos, abué- 
ioSj líos y demás parientes,
Ruegan á sus numerosos amigos se dig­
nen asistir á la conducción jr sepelio del 
cadávér, que tendrá lugar hoy á las cuatro 
de la tarde, por ciiyo favor les quedarán 
müy reconocidos.
MAS DINERO QUE NADrE
por alhajast éi^esponefir, i*opas y  otifos éjÉédtés
Las casas que menos cobran
4 ,  B u e r t o  M  4  —  2 6 ,  A lc a z a b i l la ,  2 6
y  4 ,  P J L . A Z A  B S  M I T J A K A ,  ^
Venta diaria de géneros vencidos, üsádos y nuevos éif alhajas^ ropas y mantones.
Gran surtido en relojes, quitasoles y
calzado de todas clases.
vsmia
Este señor escuchó amablemente la lectura 
de una obra. Felicitó con entusiasmo á sus 
autores. No representó en su teatro lá obfa por 
.«uiuv,4.a.^o, ,  wu razones qu6 éuinúudafllguna vcria, y á po-
intencióp de proseguir; instruyendo dicho ex- Heraldo de Madrid a p a r e e artlcu-
pediénte, al exconcejal encargado de instruir- ^  encomiástico, firmado por Morote, acerca 
lo, iiabiendo contestado ci señor Bárcena á su úramáñca, cuyo asunto_ es
Sepulcro de A lvarez de Castro 
En 1816, el general don Francisco Javier
. . , Castaños hizo exhumar los restos del ilustre „der. inundaron las provincias de España de' mártir y les dió digna y honrosa sepultura. No ¿de Gllerías ..
gobernadores carlistas jesuitantes, disfrá- i hace muchos años la inmortal ciudad de Gero-| E l señor Velandia dice que si én efectofel 
»dos de conservadores; mestizos de la pó* ■ ná ha lábiadó sobre éu tumbáél magnífico nio-, |®̂ *̂‘0^3^en3za ruma, d̂^̂ acor-
HtÍca,quemiran con un ojo áí piresUpuestólnuínento que reproducé nuestro dibujo. ........... ........ ...
dí la actual dinastía y con otro le hacen ! 
güiños de inteligencia, dé afecto y esperan- f 
a  al viejo mastodonte, ridiculamente pros-|
cripío en Loredáp. Si á esta condición de 
ios funcionarios del orden gubernativó, se 
agréga la que géneralmente tiénen
7 Mayo 1810.—Empezaron á atacar los fran­
ceses á Lérida
- i
t dándose que el arquitecto provincial lo recó 
|nozca y si se encuentra en mal estado formule 
' el presupuesto para derribarle.
Distribución de fondos para el mes de 
Mayo.
íiínf*rAho,.í«c A.. Y. T ' " r  ”  7—" "  r - í  j 7 de Mayó ISlT.-^Seguianlqs franceses,des- * iL «ríien áeí día, el presidente se'
ninc onarios de distmta clase y que procedípgé? de la batalla de Fúéntê ^̂  "
den igualmente del mismo nombrai^iento y í’Msmas pósicióries del día 6. 
en escasísimas ó nulas condiciones de indet«
P?páericia, puede juzgarse, una vez promulri 
gada y puesta en vigor la ley brutalmente] flil
represiva que se dipcqte en,el Senado, cuál! ® ~ , ¿ r -------- —




d l * 
-.vrttnos Rodríguez, propo|»e sé énéargUe al 
r arquitecto, proviñétal pfeséñíeüñ presuj^uésto 
■ ádícíóhal al de la Casa de Misericordia para 
 ̂ver el modo de continuar las obras, teda vez 
que estas se hallan paralizadas por no haber 
tenido la Diputaciónueí ingreso que esperaba
señor propone y, se
Y Gastrovido ha ingresado en lá Cárcel. | acuerda, adquirir, con cargo al capítulo de im-
La prensa de Madrid gestiona el indultó dcI autor el doctor Diaz Enriquez.
Y termina la sesión y con ella el periodo se® 
mestral.
eí atropello éstarári á I ilustre director de El Pa%.
" del y no habrá recursos; dé | Todo hace suponer que se consiguirá. 
medios subterráneos y fórmulas | Nosotros nos alegraremos, 
galladas que no se pongan én juego para f 
.pacerse de cualquiera asociación, enti?
. g ;  colectividad ó periódico que puedañ 
.^ e n  el desagrado ó bajo las iras del Go- 
WWno ó del caciquismo de las localidades,;
^ n a  fábula terrrorista, un complot' tene-
flS  cual-f asistiendo los Sfes.León y Serralvo, Martes L  presidencia el señi
ó siñii Pérez, Ordóñez Palacios, .Núñez de Castro,
con .otrQS,/para deshacerse, cuaI;¿C^iñehjlla Doraínguez, Pérez Hurtado, Rotírí-1 l<os que asisten
oficio que lo entregaría cuando se 10 feclatná- 
ra el Ayuniamieñto.
El Señor Gross cree qué el Ayuntamiento no 
tiene náda que acordar sobré él particular, pu- 
diendo hacer el alcalde lás oportunas gestio­
nes para que el tal éxpediérite vuelva á la Cor­
poración.
El señor García Herrera pide conste en actá 
el desagrado del Ayuntamiento por la forma 
en que el señor Bárcena contesta á la comuni­
cación del alcalde.
Éste dice que ello no le ha molestado en lo 
más mínimo, y sólo ha traído el asunto por si 
acaso en el paso que él díó, pidiendo el expe­
diente, se hubiera excedido en sus atribucio­
nes.
Después de. algunas palabras del señor Li­
nares, quedamos en'que ia presidencia volve­
rá á recabar el ex^ediénte, empleando losme-; 
dios hécésarios para obtenerlo.
solicitudes
De doña Francisca Villoslada, pidiendo él 
abono de lo que se le adeuda, por arrenda­
miento de la casa en que estuvo establecida 
una escuela pública.
Pasa á la Comisión dé Hacienda.
De la Junta de Gobierno dé la Gongréga- 
ción de la Divina Pastora, interesando se le 
conceda una subvención pata la función de su 
tltujar.
A la misma.
De don Eugenio García Gabrera, pidiendo 
!a devolución dé un-depósito: de garantía.
A la misma y á lá Jurídica.
De don J[acobo ,Stein, pidiendo ser inscrip­
to én Ibápádrones de vecinós de esta ciudad.
. ■ ■ %aunfortii3, ,
De do4 José Martínéz López, pidiendo sean 
dados d i baja unos coches de lujo de su pro-
T eroera  y  .úlíiiua sesión 
Bajo la presidencia del'Sr. Ramos Rbdrí-
L a sesión de ay e r 
A las ocho y tres cuartos, se reunió anoche
Á ja^ÍHaclénáá. ; , . * asiÍ ,  ^ a. ,p «Dé d ó í  José, dona María del Pilar, don Pe-
dró' ŷ doqa Francisca
se les otoígue escritura dé propledaa uv.”””® 
diehos dqaguá de torremolinos,
;:''§ue;sep0toígtteí".;; < r.-W ; :í''-
íDe varias señoritas de está -cápítal, iñtéfé= 
sañ^' éohtribuya él Ayúhtathíento con alguna 
sumí á la noveua dél Santísiiíió Gristo de lá 
Sana..
. , A la de Hacienda.
É ; don José Súpervielle, sollcltáñdo'sé des* 
ech< una instancia deducida por don Antonio 
(3u|mán y se acepte la cesión que haden hóf 
sd favor de los derechOs á ía publicación de 
úná^uíá. .
Aja jurídleá. . . v
Inform es de comisiones
análogo ál dé. El Alucinado, y Óilginál 
Céférinl Pi^érjeía,.,
¿Para qué Cómétftárlos, si los hécHos son 
extremadamente, indiscrétámenté' élocuen- 
'tes?... ' "ni
Los jovenes autqreá de El Atudnddo apre 
surároUsé éntencés á imprimii-suénjgert 
hasta la fééhá pérriíarféce inédito, pOqiéndo en 
las primer'ás páginas de íá obra una expresiva 
dedicatoria á don Céferiño Pálencia, que s| | ; ut 
ramente no habrá sido muy de su satisfacción.
Y ahora yo mé pregunto: ¿No es excesiva­
mente justo dar á lá luz del pfóécenib, cuánto 
antes, tan desdichada obra?
Sus autores, ya aplaudidos- en Otro généro 
literario legítimamente, lo suplican y si mi me­





del Puerto de Málaga 
ANUNCIO
señor Gutiérrez
yinos indicado, de un círculo político, ?'güéz ^Meíl^ó, García Zamudio, Nagel Dis-| Asisten á cabildo los señores Sáenz Galvo;
«elina sociedad ol?r,era,|íe un periódico, sin] die*-, Cruz Capa,;Pétezide Guzmán, Medina\ Landero Melguizo, Gil, Muñoz Navarrete 
jneáestas entidades Ies quede m ás .recu r-^ lM n .M a rp  Romero Aguado,'Garda'Herrera (J. y A.). Murciano, A greda,-,
so que sucumbir á ,la arbitrariedad tfe Guerrerq.Eguilaz, Ro-|Gro8s, Ériales, Casado, Torres Rivera, Torres P?
de autoridades aue no tendrá Moreno Castañeda, González P‘
Leída y aprobada el acta de la anterior, s t, Belírán, Rico, Díaz Bre8ca, Alvaréz del Gasti- 
en el despacho de los asuntos compren-Hló, Torres de Ñayarrá, Álarcón Manescau,^ue eí que lé indique el Gobierno. 'Mientra
“fP en la oráfen dél díá* qée son: ' | Rosado Pérez, Luqúe, García Guerrero,. iGó^
gcid o , puede caleularse cuales serán susí|  Dlctamen de la ponencia sobre adopción, de. mez, Benito Lombardo, Sánchez Gavilla Li- 
^uclones tratándose délas sociedadesl raedlos para evitar qué se fuguen del Hospital; nares Enriquez, Raffgio LaDeiravRubioÁlar-
f ue la prensa de signifícación'avanzada, i provincial losdóuientes y enfermos í'nmune.«i 'prtn ’ ^ ^
Los periódicos liberales de Madrid han | procesados por ios tribunales.
^áiado-una iniciativa de defensa'y de pre-| Aprobado.
.̂?ución contra esa obra reaccionaria queil .*®®in.dé.láponéncja acerca de ia reclama
el Gobierno y contra ella; van a: 
wner su fuerza. En esa labor enérgica y: 
«cidida debe cooperar toda Ja prensa, de 
afines de España, para impedir, por 
los medios, que este Gobierno carca- 
pservador saque adelante sus proyectos 
^fey liberticidas. La acción de la prensa 
de Madrid es la que con mayor efi- 
puede ejercitarse, por que ella tiene 
ojosas influencias, un gran núcleo de 
*uwn á su favor, representantes én las 
'TOS, medios de resistencia y de ataque 
'^uidables y se halla en el mismo centro 
se elaboran esas leyes y donde al 
«rnQ puede dársele la batalla sin cuar- 
rf.Esto no obstante, los periódicos de
ción dél agente ejecutivo para el abono de las 
dietas y gastos devengádos én el procedimien­
to de alcance seguido contra el depositario 
que fué de fondos provinciales D. José París 
Prieto.
Aprobado.
Dictamen de la ponencia sobre reducción de 
plazas en la Casa de Expósitos.
Se aprueba el dictamen.
Expediente que se tramita respecto á la 
aprobación ó censura de la cuenta de bagajes 
presentasia por el Ayuntamiento de Alfarnate 
correspondiente al primer trimestre de 1908.
Se devuelve al Ayuntamiento para que sub­
sane los defectos que en el expediente sé no­
tan.
Informe propóniendo se manifieste al juzga-
co unes có .
A ctas
Se aprueban las actas de las sesiones prece 
dentés, sin reparo alguno.
Acuse de recibo
El presidente da cuenta de haberse recibido 
de palacio un telegrama muy afectuoso, con- 
testáción ál que le puso al rey este Ayunta­
miento al constituirse.
E xcusas
Se da cuenta de las excusas qué vatios se­
ñores presentan, por no poder asistir á la se­
sión.
N ecrología
El alcalde da cuenta del fallecimlentó dé uná 
hija del concejal suspenso de este Ayunta­
miento D. Fernando Bríalés.
También participa la defunción dél excon- 
cejal D. Evelio de la Torre y propone conste
ásen ií las ftUeVa? 
párá,que emitan otra véz dictámen.
Las nuevas comisiones 
■ Se pása á nolnbrár, las nuevas coraisionéá 
dél Ayuntamiento', créándosé, á propuesta del 
alcaide, una Inspectílófi pátá el Parque,
...Se suspende la sesión por cinco minutos,
pasados los cuales se reanuda aquélla y em­
pieza la votación, ciiyo Resultado y nombra­
miento del personal para las comisiones publi­
caremos mañana.' ]
El persqnal áe a rb itrio s  
: A virtud de algunas palabras de ía presiden­
cia, se faculta á ia misma para que varíe como 
crea necesario el personal encargado de la re­
caudación dé arbitrios.
F ina l
Acto seguido se levanta la sesión, siendo 
las once menos cuarto.
aunHVHB
Por R. R. O O. de 18 dé Julio de 1907 y 2 
de Abril dé 1908 ha sido autorizada esta Junta 
para contratar un Empréstito amortízable, por 
la cantidad de pesetas 1.800.000,representadas 
por 3.600 obligaciones de 500 pesetas cada 
una con interés anual de 5 0j0,á cuyo interés y 
amortización se hallan afectes los arbitrios de 
puerto por tonélaje: y mercadería qué percibe 
esta Junta en virtud de los R. R. D. D. de 14 
de Mayo y 11 de Junio de 1875 cóh las módi- 
ficaciohes aprobadas por R* O. de 14 dé No  ̂
viembre de 1907; la subvención del Estádo; V 
por último el valor que representan los terre- 
.nos ganados al mar por consecuencia de-las 
Obras, excepción hechade los adosantes 
muelle denominado dei Marqués de GUadiarol, 
cedidos al Municipio de esta capital por la ley 
S "'•'Uembre de 1896.
anfál flicBas. la Juntó,
30 de Abril dé i^Of.acotdó 
basta 3 600 obligaciones el cttpótr.> “Sale­
ro én1.° de Enero de 1909, déSconíáhdose 
importe deda obligación la Cáhtidad á qiié as- 
éíetltíán ÍÓ8 Intereses véncéderos en 1.® de jur̂  
lio de IdoO devengados durante los meses qué 
medien éhtré lá ádjudléáclón y la fecha última^ 
mente expresada. /
La subasta se verificará bajo iá3. condíélO'* 
llés sigúiéñtés, acordes con erestadó ietraA, 
de la memoria presentada al efectojpof Ja Juhíá 
de Obrás d^l puerto con fecha la de Enero, 
aprobada' por R. O. de 18 de Julio y  modifica
por lá tOtafidád y podrán ser presentadas en 
la expresada oficina de Secretaría en las horas 
hábiles desdé el siguiente día al de la publica­
ción del anuncio en la Gaceía, hasta las 12 
horas del señalado para verificar la licitación.
8. ® Serán adiñitidas proposiciones parcia­
les en la subasta,
9.  ̂ A igualdad el tipo de emisión la Junta
dará'preferencia á las proposiciones parciáles
m
La odisea de una obra.
Para el primer actor 
D. Luis Echaide.
da de instrucción de la Alameda que la 5ipu-Nn acta el sentimiento de la Corporación por
'tocias pueden ¡ayudar' á ésa acción, yp^ción ejercitará desde luego Já‘acusación pri-fj^® sensibles pérdidas, comunjeáiidose así á
i . J . . i  ’  \ n .. - ____  __ ______; . _ ■ X lac rponf'ií'Tiw as tam ilioc!¡nuestra parte haremos cuanto poda-
HÉRCULES
^OF cepiento portland conocido.—Sale más 
~ lo que ninguno.-rHijos de Diego Martín 
7v r.^d a  núm.,. 61.
vada en la causa que se instruye contra los P®® respectivas familias, 
claveros del Ayuntamiento de Cártama. I se acuerda.
Aprobado. |  nlfinio, y á propuesta también de la pre*
;Ideffl ídem Idem por el alzamiento de bienes dar el pésame á Emilio
efectuado por ei concejal de aquel Ayunt a-¿^“®"“®‘' s u  señora madre, 
miento D. Lope Márquez. |  A suntos do oñcio
j  j  i Comunicación del Gobierno civil de esta
las dietas devengadas por.el jefefprovincia, transcribiendo una real orden resol- 
intermo de carreteras provinciales en I09 ser-i viendo instancia de D. Ramón Guzmán, ^fe-
Se trata de una obra inédita, que acaso lo 
sea eternamente. Yo así lo creo, aunque con 
mi creencia, expuesta de tan ruda manera, 
destroce la ilusión engañosa de sus auto­
res.
Villagómez la traía en el archivo de su com­
pañía, y digo en archivo por que pienso 
que la habría archivado al conocer el triste 
origen de tal obra.
¿Porqué—se mé preguntará Indign'adámente 
por aquellos, muy pocos, que el secretó cono­
cen—puede tener Villagómez interés de aigúri 
género en guardarlo?
, Sí-:leacontestariayacategóricamente.—So­
bre el Sr. Villagómez ha pesado hasta ahora 
muy mucho el.tenior de evidenciar lo que los 
autores de El Alucinado xtñeten, pot que tal 
evidencia acaso no agradará ni un poco al muy 
reputadQ autor dramático, don Geferino Pa 
lencíat. " " . '
en concurrencia jcon las hechas por la totali­
dad, siempre que la sumada aquéllas cubra 
las 3.600 obligaciones qtíe se subastan, reser­
vándose la Junta el derecho de rechaiár las 
proposiciones parciales qué nO Ménén dicho 
requisito, haya ó no proposiciones por la to­
talidad del Empréstito.
10̂ , Cubriendo la suma de proposiciones 
la totalidad del Empréstito, y á igualdad de 
tipo, se dará preferencia entre ellas, á las que 
subscriban menor cantidad.
11 .lljLas proposiciones serán numeradas á  
su presentación. Si entre las proposiciones ad­
mitidas hubiere dos ó más iguales más venta­
josas que las restantes, se hará la adjudica­
ción del remate á favor de aquellas cuyo plie­
go tenga el número más bajo.
12. Si la suma ó el número total de obliga­
ciones contenidos en las proposiciones parcia­
les que con arreglo ájas anteriores; cláusulas: 
pudieran ser objeto de aprobación. y acepta­
ción por parte de la Junta de Obras, excediera 
de3.600, la Junta no otorgará al postor de la 
proposición que inicie ó de origen ya, al exce­
so de las 3 600, más que el número de obliga­
ciones preciso para cubrir dichas 3.600 obliga­
ciones, cualquiera que fuese el número de ellas 
por que vaya hecha aquella proposición.
Málaga l.° de Mayo de 1908.—El Vice-pre- 
presidente, F'é//x Ca/vo.
MODELO DE PROPOSICION
i  l i jo i i t a  ,d a i f a s  i l  Piieflo de l d l a p
Don.......: vecino de....... . enterado de las
P "a  ,1a subasta de 
3.600 obligaciones ,,de 500 pesetas cada una, 
con;Jhteréá anual de 5 p S » para atenciones del 
püerfó qqe se hallan á su cargo, habiendo 
constituido.; el depósito que se exige como 
aparece del adjunto resguardo y sugetándose 
en un todo á dichas condiciones; ofrece to­
rnar...... obligaciones al tipo de.......por cien­
to. (É®cfia y firma del propQnente.)
. Nota.—Las cantidades se éscrlbirárt con le^ 
iras.' ■ ..
Sálóií Moderno
Éstfc Cinemat0graf0,,.es el que ofrece más 
ecpiodídlíte^ .hlá? variedad, más estrenos y ma­
yor número dé znetros que ningún otro de és­
ta capital.
Para convencerseASuStan á,;una sección.
do cón áfféglo á la reforma de 14 de Noyiem-' 
bre de 1907, condiciofíes estas aprobadas por La Sociedad Ecoriórnica Aragonesa ha apro- 
R. R. O. O.de 2 Noviembre de fS07 y.Ja cita-'bado el siguiente Reglamento para la Ásam- 
da de 2 de Abril de 1908;,' '  ̂ jblea generol de Sociedades Económicas de
I.® LálicitáciÓhse celebrará porel sistema I Amigos de»’'País convocada en Zaragoza para 
de pliégos cenados,, ante Já — : i -1____ __ r , - l Junta én su domi-; él próximo oidhC; .,
cilio, Larips ly y efl su sáloh déses^^ Art. i.® En loaoiíís7, 8 ,9  y 10 de Octubre
12 horas del día en . qup.^e cuiheja^n tes tireirita, \ se reunirá en Zaragozá la primera Asamblea 
excluyendo lós festivos,'cbrifádós désdé láj general de Sociedades Económicas de Amigos 
publicación de este apuncip en la, Gflcete da del País. : ^
Madrid, anuncio que' se publica también eri el j Art. 2P Lá Real Sociedad Económica Ará- 
Bóletin Oficial de lá provincia y periódicos 1 gonesa es la iniciadora y organizadora déla  
locales. I Asamblea. Las sesiones de ésta se celebrarán
2. "” El tipo mínimo fijado pará la adjudicar en su domicilio,
ción es el de 93 0,0 debiendo fas próposiciones Art. 3.® Cada Sociedad Económica noni- 
que se prese* jférí llenarlo ó ftiéjorarlo. (brará de entre sus socios residentes ó corres-
3. ®̂ Elinterés délas 3.600 obliciaciones sé íponsales uno ó más representantes directos 
pagará en el local que ocupa esta Junta por para lá Asamblea. Cada representante no ten- 
semestres vencidos ehl.® de Eneró y érí pri-ldrá más representación que la de una Socie- 
mero de Julio de cada año, á la sola presenta- dad.
ción de tes cupones con las facturas que sé I Art. 4:® Tendrán voz en lá Asamblea cuan- 
facilitarán por la misma Junta. f tos representantes concurran á ella.
4. ® El suscrlptor enUegará en el domicilio | Art. 5.® En las cuestiones que hayan de
de la Junta él importe dé las obllgaclonés ád-f decidirse por votación, cada Sociedad Econó- 
judicadas en un término |u e  no exceda de ’ mica representada tendrá un solo voto. Si los 
ocho días, desde el en que sé aerifique la su -; representantes de ella fueran más de iino se 
basta y en el acto se le hará entrega de los ti- pondrán de acuerdo entre sí para emitir éste 
tutes. I voto único.
5. ? La amortización de estas obligaciones Art. 6.? Todos tes socios de la Económica
empezará el 4.® año y terminará el 7.® Ael Em-| Aragonesa tendrán voz en la Asamblea* pero 
préstito, ó sean en 1.® de Julio de 1911 y ter-1 en las votaciones tendrá aquella un solo Voto 
minará en 1.® de Enero de 1915. I según el articulo 5.®, *
La Junta se reserva el derecho de adelantar ArL 7.® La formación del Cuesfib/zano 
los plazos de amortización y de aumentar el ¡la Asamblea se hará de! modo siguiente- 
número de las obligaciones que hayan de j * Cada Sociedad Económica tequiará’los te-
de
amortizarse.
e.® Las proposiciones sé harán en pliegos 
cerrados á la Junta de Obras del Puerto de 
Málaga, ajustándose al modelo que se fija al 
pie y dél que se facilitarán ejemplares impre­
sos én la oficina de Secretaría, no siendo ad­
mitidas las que presenten en otra forma.
7.® A las indicadas proposiciones se acom­
pañará el documento que acredite haber depo** 
sitado cotilo fianza én lá Caja de la Junta 25 
pesetas por obligación, ó sean 90.000 pesetas
mas que tenga por conveniente y los comuni­
cará á la Aragonesa hasta el 30 de Abril. Ésta 
coordinará tes temas propuestos y redactará 
el Cuestionario definitivo, que será circulado á 
todas las Económicas por todo el mes de 
Mayo.
Art. 8.® Las Sociedades Económicas aue 
hayan designado tema serán ponentes de ellos 
y deberán presentar memoria y conclusiones í  
la Aragonesa antes del 31 de Julio. La? con­
clusiones de las memorias recibidas se impri-
P O S  « P i o i e K m s
CALENDARIO Y CULTOS
M A Y O
j í i i e v c a  g  a »  M a y o  d é  l á i t e
Luna creciente e! 8 á lás í l ‘23 mañana. Sol.
sale 4‘55 pónése 7.
San
Sem aim  19.—JU E V E S 
Santos de /toji, —San Estani^ao ob. 
Santos de mañana,—La aparición de 
Miguel Arcángel.
Ju b ileo  pe^ra h o y
CUARENTA HORAS.—Iglesia de Capu 
chinos.
Para m a ñ a n a Idem.
Señalados para la celebración de los 
íffiCR)s y constitución del tribunal del Jurado, son 
los siguientes’ '
Juzgado de la Alameda,los dias 1,3,4,5 y 6 de lu-in nr/Sv2vnr\ a' 1 J*Vnio próximo. Juzgado de Ronda, los días 15 y 17 
de Junio. Juzgado dé Campillos, los 
dlás8, 10y llde igual mes de Junio. Juzgado de
Alora, los días 18 y 20 de Mayo próximo y Juzga­
do de Vélez Málaga, los días 25, 26, 27 y 20de Mayo actual. r •
M EUM líl
t f .  ñ ü tZ  de AZA6RA
INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA 6
®wómetro; Altura á las nueve de la mañana, 764|60*
LANAJA 
M é d Í G o « O e u l Í 9 Ía i 
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Fáibrion. e s p e o ia l
de tap o n es y  s e r r ín  de corcho 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, coipedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número. 17̂ —Málaga. '
mlrán y enviarán á las otras Sociedades por to­
do el mes de Agosto. : : ■
Art. 9.° Antes de abrirse la Asamblea se 
reunirá ésta en/¿ésión preparatoria,; presidida 
por la Mesa, de la Económica; Aragonesa, y 
elegirá!;» Mesa definitiva, la cual acordará ei 
Reglamento interior de las sesiones.
Art. 10. La Económica Aragonesa dispon­
drá la publicación de las memorias jpresenta- 
das, las deliberaciones tenidas y las conclu­
siones aprobadas por la Asamblea, en tiempo 
y forma convenientes.
Art. 11. Cada representante que concurra 
á la Asamblea recibirá un Diptoma de cooperá- 
ción y gratitud, en recuerdo de ella.
Art. 12. Cuantos casos pue¿(an ocurrir, no 
previstos en este Reglamenro, serán resueltos 
por la Económica Aragonesa, cerao organiza­
dora, antes y después de la reunión de la 
Asamblea, y por ésta misma mientras esté 
constituida.
Zaragozas de Abril de 1908.
El Dírecttr, Florencio Jardtel,—Z\ Secreta­
rio general, El Vizconde de Espés.
ÍNFORMAC!O.N MILITAR
Pluma y Espada
Han marchado al campamento dé los Alijare?,‘ 
donde harán las prácticas ahuáíes de costumbre, 
los alumnos de la Académia de Infantería.
—Desde el dia de ayer se ha constituido en el 
Hospital militar una guardia compuesta de «p cabo 
y cuatro soldados, al objeto de vigilar á un enfer­
mo, sujeto á procediraieato, que ha ingresado en 
ei mismo.
—Eri uso de licencia ilimitada ha marchado á la 
isla de Cuba el segundo teniente |(E. R ) retirado 
por Guerra D. Luis Toca Monzón, que residía en 
esta plaza.
—Han llegado á Zaragoza, para ver la instala­
ción de la Fábrica militar de harinas, los aíuninOs 




Hospital y provisiones; Borbón, segundo capi­
tán.
Talla en la Comisión Mixta, á la8 ,doee,tr#8 sar­
gentos de Borbón.
Temperatura mínima, 18,0.
Idem máxima del día anterior, 28‘9. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, despejado.
Id^m del mar, tranquila.
O tro A yuntam ien to  m odelo.—La Jun­
ta de Defensa (Je Ardales ha enviado solicitud 
al Oobernadpr eivij, ep la que después de de- 
núnciar iniiurtleráblés abqsps que comete aquel 
Ayuntamiento, interesa ise (tesigfie utí delegado 
para llevar á cabo una visita de inspección.
R eunión.— Hoy se reunirá la Comisión 
permanente dé la Diputación Provincial.
Dem ente.— En el Hospital civil ingresó 
ayer el demente de 16 años, Francisco: Gonzá­
lez Jiménez, vecino de Almayate.
t a  casa de M isericord ia .—Es probable 
que dentro de breves días sé reanuden las 
obras de la nueva Casa de Misericordia, al ob­
jeto de que ios Marqueses de Larios asistan á 
la colQcaciójti de Ja primera piedra de la capi­
lla.
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
P u e r t a  d e l  S o l^  n i i m s .  11 y  l i |
I  c i é  Mealá, E io seo W e al teatro I f é i
A u d i e n c i a
E stafa
 ̂ A  1& cárce l.-H an  Ingresado en la cárcel, 
a disposición de| Gobernador civil, tres indivi­
duos, por blasfemar én'Ia vía pública.
P eriod ista  m alagueño.—Sé ha publica­
do un reai deereíp, conmutando al periodista 
ijnalagqeíío don Pedro Luis de Gálvez López, 
por igual tiempo de destierro á 25 kilómetros 
del lugar donde cometió el delito, el resto de 
la pena que le falta por'cumplir y le fué iinpues 
ta en causa que se le siguió por la Audiencia 
de Cádiz.
A is to lu .—Por píupación de una pistola, ha 
sido encerrado en los ealabozois dé la Adúana 
GabrielExtremera Moreno.
n f'®  Mixta.-^Ayer se reunió la Coínisión 
Mixta de Reclutañlientó, revisando Jos mozos 
del actual reemplazo de Málaga, <lésde el nú­
mero 301 al 600.
Mañana serán revisados desde el 601 al úl-̂  
timo de los sorteados.
M ültás.—La álcálclía ha multado á la inqui- 
íina de la Casa número 18 de la calle Herrería 
del Rey y conductor dél carruaje de punto nú­
mero 64, por iitfringir las ordenanzas munici­
pales.
B rom a diavólica.—Al transitar por lá ca­
lle de Cuarteles Juána Arias López, vino á 
caer sobre ella el diavolo con que jugaba un 
muchacho, produciéndole íev^ herida, que le 
fué curada en el establecimiento benéfico del 
distrito de Sanio Domingo.
A larm a.—En la casa número 14 de la calle 
deí Hprno,; dpnde está instalada la droguería 
de los señores Pládena y López, promovióse 
anteanoche grande alarma, p()r Creer un mu­
chacho que habla ladrones.
Reconocido el edificio, úo se encontró den­
tro á ninguna personja extraña.
R eal orden.—El ministerio dé lá Goberna­
ción ha publicado la real orden circular que se 
expresa:
1.® Que por los Gobernadores de provinciá 
se envíe á las Delegaciones regionales de 
Estadística del Instituto de Reformas Sociales 
relación de las Asociaciones de toda clase ins­
critas en el registro de su.cargo desde el día 2 
de Noviembre de 1904 á 30 de Junio de 1908Ícon — ---- •— »
y día
Mañana viernes, en la iglesia de San Julián, 
se celebrarán misas á las ocho y media, nueve 




d e  C a b a s  :
Nuevamente llamamos la atendían acerca de 
este punto al Señor Teniente Alcáltle referido, 
por ser muchas las quejas, qué en ééíe sentido 
nos dan los vecinos de la mencionada oaíle.
O frecim iento.—El Jefe deT^lgilanciá de 
esta Provincia B. L. M. al St. D. José Clntcf- 
ra, Director de El P ópular y al hacerse cárgp 
de la Jefatura de Vigilancia de la provinciá, se 
complace en .saludarle y tiene el honor de 
ofrecerse en sus .serviéios tanto oficial leomo 
particular.
Ricardo Suárez Pérez aprovecha gdstosó 
esta ocaslóín para expresar á usted él testíhib- 
nio de su alta consideración.
Málaga 5 de Mayo de 1908. '
Agradecemos mucho Ia,.atención del huevo 
Jefe de Policía Sr. Süaréz Pérez. .
Regreso.—Procedentes de Barceíonáí han 
regresado á Malaga el airendatário de las pon- 
tribuciones, api! Manuel Lárá Alcalá y á is e -  
ñorá. T
En Jibertad.-nHa sido pqesta en libértad 
provisional la iovencita María Postigo Cháves, 
ya célebre por las li'umerosás veces que na si­
do condnpida á la prevenclón de la Adúá{®.
De gr^aYednd.r-Hállase gravemente eiifer- 
má la señora doña . Anrora Gano de la Casa, 
viuda de Alcalá.
Deseamos alivio á la enferma.
No b ay  festejod.—La junta defeSt^os 
del barrió de Capuchinos, tía acordado deda- 
rarse disuelta,por lo que han sldq suspendidos 
la (íelebración de aquéllos.
30 años; á esta edad, s! no ha salido, pron-í 
to saldrá la p rim era  oanajino úebeis des­
cuidaros, usad.en seguida el aguaTXia F lo r 
de Qro y eviiaréis lás canas, la caspa y la 
calda del cabello, eonseryándplp.abúndante y 
hermoso como en tá edad jüvériil.-^Be \fende 
en las perfumerías y droguerías.
El común sentir de las gentes és un medió 
de prueba irrecusable, y como todo él mundo 
prefiere el Licor del Polo á todos los dentífri­
cos, probado está que es el rriejbr de todos 
cuantos sé conocen.
p tira  el estóm ago é 
Mstoriiácajt dé Saix de Cárloif .
dictamen razonaclo, escrito por tres facuítatíVóá, 
dos de ellos designados por el Gobernador <:ivil de 
la provincia entre los médicos de la Beneficencia 
provincial, siéndó el térCefo el inspector prevín- 
cial de Sanidad, que presidirá la Comisión que há 
de emitir dictamen.
3. ® Que á igual expediente y con iguales requi­
sitos se sometan, para continuar ó no en el desem­
peño de su cargo, los maestros que, estando ya en 
posesión de una Escuela pública. Contrajeran en- 
fermedad ó defecto que por su notoriedad ó condi­
ciones especiales necesitara dispensa.
4. '? Que todos estos expedientes, una vez ulti­
mados en las capitales de las respectivas provin­
cias, sean remitidos por él conducto debido al Mi­
nisterio de Instrucción pública para la resolución 
que la Subsecretaría estime procedente.
‘«s 'n S . N V n n .
CAJA MUNICIPAL
dperáclones efectuadas por la misma el dia 5: 
INGRESOS
Súma anterior.. . . .
Cementerios. . . . . . ..
C A I R I L L G  Y  C O I I P .
O R A N J I B A
P r i m e p A S  m a i e p í a s  p a p a  a b o n o a  
F ó p m u l a s  e s p e c i a l e s  p a p a  t o d a  e l a s e  d e  e u l t iV P *
EN»MáLAGA: Cuarteles, 23 -







Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O ran reb a ja  de predios. Cálle Saii Jü a ii de Dios, 2ó
Don Eduardo Diez, dueño de este estáblecimiento, en combinación de un acreditado coseckern 
i de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darl(» i  esnóeér ál público de Málaga 





Manutención de presos i 
D. Federico Solaegui (Abril). 
Marquesa Gasa Jara (Noviembre) 
jornales de mercados. . . i . 
Idem de carros, , . . . .
Idem de huecos. . . \  . .. . ,
Telegramas , . . . , . • .
Saldo personal Márab. . , . , 




I arb. de Val<i^efia tinte legitimo, Ptas. 3.75
li2 id.
I¡4 id. id. 






epeñas tinto legitimo. Pt. 





1 aib. de Valdepeñas 
112 Id, id. id.
Il4id. id. id.
Un litro Id. id.





P o p  p a p t i d a  p f e i e i o s  c o n v e n e i Q n a l e s
No o lv id a r la s  señas: ca lle  San Ju a n  de Dios, 86
NOTA.-También hay eu iqicha casa Vinagre legítimo de' uva á 3 pesetas arroba.—Un HtroO'252.500 00 wu 1 A.— 1 oie  nay en: qici
276*50 '< céntimos.—Con casCd 0'35 klém.
164’5Ó) Se garantiza la pureza de estos rteos y el dueño de este establecimiento abonará el 
- - de 50 pesetas al que demuestre c<^ certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munii?i,oo;i pal quétol vino contiene materias ágenas al producto,de la uva. ' * ”  — Munlci.
6 964*92  ̂ cbmodidád del público hay una -sucursal del mlsnio dueño en calle Capuchinos núm is
28'.643*28̂ “ ----------------------------- ----- ------- --------------- -----------------------------




El Depositarlo municipal, ¿ola di Miessa.—V.^ 
B,°¡ El Alcalde, Juan Oafiérrez Bueno.
iLiiiir ti I I i'; .....................mrnrnMimmimiiÉmf
Peíegactón d© Hacienda
Por diversos coneeptos ingresaron ayer on ih 
Tésorcríá ¿re Hacfehdá, 20, ^ 0,93 pesetas.
Hoy es elpehúltitúo dla de pago de los haberes 
del mes de Abril antériór a los individuos dé 
eiasés pasivas de montepío civil, jubilados, reti­
rados, remúneratorias y montepio militar.
Pór la D|recciÓJi general del Tesoro público ha 
sido acordada -la, devolución de 141,62 pesetas á 
D. Emilib Rivero '^ásáda, por el concepto de ín 
dustrial.
Por la Dirección general db Carabineros han 
estisido d nados á lá Comandánciá de Málaga, los 
' individuos sigüiéntes:
‘ ' Manuel Rico Férriández, soldado de las secclo- 
InfiosHAAk «I *1® orúenánzás del Ministerio de la Guerra,
^  - f e l  izuxir I Faustino de la Morena Saens, soldado del Bata­
llón segunda Reserva Madrid núm. 1
L o e  I^XtlPemefiLOSÍ © 2*áaaá la^  5 6 1 .paldomero Gómez Muriel, soldado del Regi- 
Exténsó surtido en jamones defedas las re- ■infantería Castüiá húrá. 16. 
giones, embutidos de Candelaria, Riofana t .J ”daIecio Rodrigue Guardado, Angel Corchado 
Rondeflo Salchichón de Vioh dS Arj-ave y Saturnino Poderoso Rodríguez, soldados
^  v'LS i"<a”teriajravel¡na „ü„. 41.
do^érvicio^ DopiieHio. |  La Dirección general de la Deudu y Glasfcá pa-
G r a n  d e p ó s i t o  d e  t á p o n e s  |  c®hcede dexs pagas de tocas á doña Ma-
de corcho de C. Méndez Bau diÍ Ésteoona Navarro . --------------- -- r»., ■ ^ cuerpo auxiliar de oficinas militares D. Pedro Al-
Iñiguez, viuda del escribiente del
r m e s e n m o  por M. Zabal? Vázqu¿z;::*Caffi 
cte Santa María número 8, sórábrereWa. . caraz y rarra, con/DU£es«as
Cló̂ n eiabOfía-í El Ministerio de la Guerra ha otorgado los
cíón esmerada para los embotellado^ de vi- ' siguientes retiros: 
nos y aicohólicos. Corcho en panda y discos'' Mánueí Álváréz Novou, guardia civil, 23,50 pe- 
para sardinales, planchas contra el^reuma y s®tas.
enfriamiento de los pies^propios para escrito-! Rodríguez, carabinero, 22,50 idem.
ríos y salas de labores.—Swvicio á domicilio- Ballesta, soldado de infantería,
y exhibición de mueslvas á aulén lo solicite • a * i .^  A u soircHe.j Antonio González Gascón, auxiliar de segunda
Es donde se veiiden los colchones
rm
JOYERIA INGLESA
J u a . s &  P a i i ^ e j a .
J V u e va  4 0 . — M á la g a
Ü l t t i n o e  m o d e l o s  e n  j o y a s 9 r O l o j e s  jd e  p B e e i s i ó n T  
o b j e t o s  p a r a  r e g a l o s  á  p r e c i o s  v e n t a j o s i s i m o s .  P e -  
"" " g a r á b t i z a d a « w M C o m p r o  " "
ó d a d ó s .
d r é ;
á n i i g
m e t a l e s  p i^ e o io s o s  y
# o s ó  Im pell& fcieri 
M édico-Cirujano 
EipeeiaUstu ep enfermedades de la «ateis, Par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. 
^^g jg .p irectó r de íof Baños dé LA ESTTái LA
M oliste L a r ío , 6 , píBo 8 ."
yyLmaeenes do Tejidos
- ' " ' . - D E - '
F é l i x  S a e n z
según el ceremonia! áéostumbradb. con el 
caid* un hijo de Efelsa,
Es sin duda la casji qpe trabaja la pañería en 
mejores eondiciones' de precios.
Extenso y variado surtido en color y negro des­
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al­
pacas negras y de color.
Variedad completa en batlstás desde 30 cénti­
mos metro.
Grandes novedades en driles para Señora y Ca­
ballero.
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y velos.
SASTRERIA
Se CQideccionan trajes á precios reducidos y ett í Ju5i empatando
tiempo muy limitado.
El venidero día 12
El reŷ á̂ nuel nó marchará á Cintra, como 
se anuncíabái hi todavía rha fijado Ja fecha de 
la partida.
Se asegura qué el consejero éeilor Monte­
negro ha aceptado la invitación del monarca 
para que lo instruya,como profesor déla asig­
natura de Derecho público; y de igum íorma 
aceptó larnistón de instruir: al rey en la asigna­
tura de Econdmfa poHtipa ei consejero señor 
Andrqde.
P e  R e m a
^yer, últiiiip día de concut^(xh^ic(o, asistie­
ron á lá fiesta lo? reyes y los principes.
Ciento veinte dficíliés de dfstiqtás nationa- 
lidades se disputaron los premios dd mlniste- 
rro de Agricultura.
Eh Ja primfera, de prueba, fuerori eliminados 
15, entre ellos el teniente es-
 ̂ metáli-
i:os, camas de campaña y mecedoras de lona. 
A Díaz. (Frente al Aguila).
I clase de Adminíslráción militar, con 135 ídem.
De la províneía
Ayer constituyeron én la Tesorería de Hacienda 
los depósitos siguientes:
D. Miguel Gamero Fernández, de 472 pesetas 
para optar á la subasta dé utensilios militarés de
la plaza de Ronda, que se ha de celebrar en Alge- 
ciras el día 9 del actual
El mismo de 1.100 pesetas como garantía de la
S e  a l q u i l a  u n  p i s o
Calle de Josefa ligarte Barrientos, núm. 26.
OAFl Y RESTAülANT
JO (£  l á é r ú É e z  @ ál!z
Plaza de la Gonstitución.—Aídfego. 1 í , , - . -Qubii^o de dps pesetas, hasta las qinco de iu I-®“^oida, por la reina macire.
pañol-señor Bqceta, que hizo el recorrido ad- 
mirableniente.
En la segunda quedaron Í2, .ea la tercera 6 y 
en lá cuarta 2, siendo éstos últimos el señor 
Boceta y el teniente italiano heñbr Bolla.
El señor Boceta salvó dos obstáculos, des­
prendiendo su caballo un ladrillo del muro. El 
bizarro teniente español obtuvo el segundo 
premio, dê 2.QOO liras. Bolla ganó el primero, 
consistente en 3.000 y una cadena de relój
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la najjoiitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera dé Ribntilla.
el partido de los CaUejoñes, térniino áe Álhau- Aigecifas. 
rifi de la Torre, han hurtado una yegua, pro-^ 
piedad de José Cordero Mestanza, ignoíán-: 
doae quien sea el autor. V  i  |
Reolamsdo.
, S e  a lq u il»
- ...... r:'* T- - - - - -  «c S.UO, Aímárgenha sido pfeso uiw casa en la calle Cerezuela, número 20
I expresión de su nombre, objeto, domicilió i ̂ ® ^.® ,.” í̂’°®^^°” ^o»*^®clamadopórei Juez primero, 
i  de su constitución. ■ munic pal. t  't —■
Ante el tribunal de deíecho compareció avfer ’* 10 sucesivo 56 haga por trimes-
Francisco Martos Galisteo, acusado de un delito servicio de comunicación de
de estafa. J lo? datos referetes á las Asociaciones nüeva-
Dicho sujeto recibjó de O. Antonio Romo Gálvez Jípente cppstituijpías desde cada uno de los Go- 
-yD. José Medina Cuenca la cantidad de 1.325 pe-‘ bienios Civiles á las Delegaciohes reglónales 
sefes, firmando un p^aré, que no ha satisfecho.
Por este delito, el fiscal interesó para el proce­
sado Ja pepa de ua año, ocho meses y 
prisión correccional.
El defensor pidió la absolución,
un Íir  íá
D isparo  |
En la misma primera sala se viÓ un juicio éónfrá *
Antonio Castilla Cabrera, por disparo que hi¿o en 
I." dé Abril del año anterior á José Sanjuán, en 
calle de Mitjana de esta población.
ochomesesy yeinte y un días, d'e pri-'i TerCerá región-' 
sión fué la.pena pedida para el acusado por la re- í Sáh fkd erio ^ '^^ '
j  o . ,  elegaciohes regiónáles
de Estadística de Institutó.
3.® Que para estos efectos se recuerde que 
las provincias que comprenden cada una de 
Jas Delegacianes f eglonales de Éstadistica del 
Instituto de Refomas Sociales son las áúe á 
Continuación se expresan.
eií reyerta lian
sido detenidos en Arenas, los vecinos Alto 
nio Gáfele Griega y Francisco Parejo Fer 
dez.
L i n e a  d e  v a p o i? ® »  e q p i ^ e o s  
&Hdas fijas del puerto de Máiága*
j a ;  At|yá,G,úipúzcoá
presentación fiscal. ' **' | L O g r o i t ó  ‘ ; ‘ ■
O tra  esta fa  L
por-:
El acto careció de interés. ' |  dona, Jaén, Granada, Alméfíá,'Málagá,. Ca-
'Snstióbsión ^uaria?.
P o r „ o . c o _ í  proce,,,.. . .  suspeed., ®
Lsa-
gjrer la vista del sumario instrpido contra Manuel
Morĉ npíâ  llegadas aye
P or torocarriL-rl c^a jáníón, á Ja ordenr ,
^1 vapor trasatlántico fráncés1 fardapapefi-á Vails;4 cajas eonservaáj á Mlt-Sn- i , , , A
da, 14 barriles aceite, á tentoardo; 1 báwii'vinb; i  u  jc . ■ l^ e e A ip e f l
Jenal, -ll barriles vino, á Jiménez; 60 saefes haána este puerto ér'díá lD’tíe Mayo para Rio;
á BandrésjT fardos,cáñamo* á Montes-Tcaiák^he- J*“®*ro, Santos, Montevideo yBüenóisAirés.namfentás, áMartíneẑ  105 sacostriĝ ,̂ áS&z; i ' ' 'r? :  ̂ ' '
^ j: ^  El yaporeorreoJranc&
- , oj - , -  - .  i6'co: o sáctí^ .'éáfé ál i ' 'E n i l l *  '
¡mismo; 84 sacos arroz, á Iglesia; 22 id. id. á̂ 'l P ^  ̂ . .
13 fardos tejido»; á P k o r% 5 « acS £ !|^^ ^
riña, á Hernández; 5 cajas Toza, á A. Vivés- 5 Nemours, Ot?án,̂  Marsella y 'con
rriles aceite, á la ordér¿ 13 sacos almidón,’ á. f e  cS m  ^®Í*i®"áneo, Iridb-
mBfe; 13 sacos arroz, á la prden. i vh»U«f láPon, Australia y Nueva Zedandia.
^ Importación..—Vapor e.'de Afa/idrti de MelilIa /fe, ■ ■ j
Jjultos mobiliario, á la orden; 28 barriles-vacíos, á* í ' ^  teagúíficp vapor trasatlántico francés 
id.; 2 ganado, á id. |
Podadera Avila y, otros, por efdelito de** cóac'ckS e  A P^léncia,/électoral. ^  f^-?^F^‘b9 |S^m ánca, Segpvia,.^?^^^ Burgos!
Señalam iento p a ra  ho y  ÍN á S a ®
Idem.—Idem.—Idem,—Defensor, Sn Garda Hi-1 ~ ?^l^úianca y Záragpza. *
Hojosa; procurador, Sr. Berrobiaúéo. |  c^®eÍU(lélo^—En l ,̂ Alameda Principal 68-
AreMdona,-Lesiop,es.-María de los Dolores candálízaron en reyerta, los amigos FrMCísco
procurador, Sebú García jr l^ s a  Torre? Alvafez^^gor ló^ue
‘*® ®ste,P-uertó ePdíá 22 deMayo directoVapor Ca6a/?o/, de Marsellla. .«tiura ae eRTf miPá a orden; ?0 id  ̂id., á-id-; 40-id, idV á id.; 30 ba>̂
rriles vacíos, á id.; I bulto aparejos'á ld.;;20 b ü l i , ^ " ‘̂  - ^  _______
Pár^^ dirigirse i  conslgnata-
Chaiit, cálle qé josg? ügaríe
®Efllp'?I“ “ ;eebedleuc.u.-.ne.deuteUeape.a4'4^“ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂tni* Qr - _____T ' • l*H* v  ̂ ,
f i e  ® a:l0 t e i i o l a e
«oÍ oT S ? ? " " ’ 1 I ,« 9 fl9 a o « .-H ,h  eüfrldo "aed-
Ju rad o s  Úentes d^LtrabaJo lóá obrérOs dé |a
Relación de jurados que han de conocer en el Jos ferrocarriles .^daluces, Enrique Rome-* 
Segundo c^uatriraestre del año actual en la sección vP Gói^Z, Rafael I^minguez Vera, Diego 
primera, correspondientes al juzgado dé Atora Gómez, José Pino Salcedo, Eduardo
Cabezas de familia '!u  Villalba y Froncísco Galvez Martín,
Don Salvado, Gutiérrez Navarro, dou Juau Síu- * cfbfernfl dvll“ ’^° “  oportuno, portes al 
chez Sánchez, don Antonio Claros Martín, don1^°' y" '
Juan Jiménez Bellido, don Miguel CasermeiroPa-l borldo .^E n  el establecimiento be-
rejo, don José Jiménoz Bellido, don Diego Reyes l «éfico dél distrito de la Alameda, fué curado 
99U2áiez Reina, don José Qar-ffil joven José Panlagua Jimenez,de una herida
Pedraza Aguiiar, don Antonio Roidán sánchez’̂ don í Sido .detenido Francisco Glmenez Navas. 
Ft-.tnando_Aranda ffidalgo, don Antoñio Gutiérrez !■ i "’̂ ®®aiite^.---^Eticuéntrase 'vacante la plaza 
Jimeuez, don José Castro Bellido. |d e  Juei ,municipal de Cbufrtona,4ebi£fdopro-i
Capacidades ■ . Iveerse en el término de 15 días I
don A nSo^cS tío  Gon̂ ^̂ ^̂  ̂ G.f.feía CanQ,| . CssauW^ declarados cesantes




Vapor «Cásfilla», de Puente iHáyorga. 
Idem ^Cabañal», de Almería . ■ ■
Idem «e. de Mahón», de Melilla.
Buques despachados '
Vapor «e. do Mahón», para Gádiz. 
Idem «Castilla», para Almería.
Jdem «Cabañal», para Algeciras.
Idem «James Haynes», para Melilla..,
f.-v;*-:
De Instrucción
^ Seha oficiado al alcalde de Atora, para 
bilíté cásá-escuéla al maestro, qué há Side
por gjprppfeíarjqdel local que ocupa 
falta de pago de álguiléres. ^
FABm ANTES BE A m H Q L  _____
tránsito y páfe el con?umo con 
todbs.los derechos pagado?.' "
Veadén lo? vinos de su esmerada elaboración 
Valdepefiás superiores de 3‘aOá 4 pesetas arro­
ba de 16 2i3 litros. Secos de 16 grados 
4‘50,de 1903 á5,de 1902á 5,50. Montilla á 6 Ma-u62*ft á o*
c e W x fm S I '”' ”  PX>-
Por partidas iíÉportarttes precios especiales. 
I lo lS S  nílvo?® automóVirde ?0 c,ab| 
B s e g i : to 3 * lo ,  A l a m é l & a  2 1
^ tHa quedado abierto el pago á, tos maes tro* de la 
provincia, correspondiente Ú Jas atenciones
Morales, don José Campos Domínguez, don Alon­
so Díaz Hidalgo, don Cándido Carrión Pérez don 
Joaqufn Román Domínguez, aon José Pérez Regre­
so, don Diego Martín Díaz, don Rafael Rosas Mar­
tín, don Francisco Rio? Banderas,don José Moreno 
González, don Antonio Rosas González, dop Fran­
cisco Morales Pérez, don Antonio Cáserméiro Pa­
rejo.
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia |
Don Miguel del Pino Ruir, don León Herrero 
Martin, don Mariano García Muñoz, don Enriqué 
Navarro Caparrós. I
Capacidades ‘ "
Don José Tembleque Rüetía,doa Einilló Sánchez- 
Alcoba. ■ " T
Lotería Nacional Pedro 'López y Ventuar Ló­pez.
.,}iíí®7 '̂^®í.®*T'Ayér de mañana tndrehú áSe- 
vilra el novillero Ricardo Aráüjo Afdiijltó.
h p S í f d e  nueistro ruego 
t Sefipr Teniente Al-
caldedel Distrito déla Meróéd, relativoá la 
interminable serie de puesto? de hortalizas 
que obstruyen el paso en la Calle de la Cruz 
^ rq e , molestando á losiranseuntés, fierros 
Observado que;si blefi algunos de ello han si­
do levarttados, otros coiitinuáh feníguái sitio, 
tó que constituye yá uh derecho de brimicia, 
cuenta atenpion por-parte 
fíe ia Autoridad que ebrrespon^.
mes de Abril último. T O S . F a stilla s  -‘F H A K Q T J E ] L 0 „ (Balsámicas al Creosotal)
^  S B a v ía o  A DioMiaLiú 
Splrada bor ta «Ole San telmo, ^jsüp íe  ta
iBtñuia,
Sé venden dos magnificas máquinas, una de bo* 
bina central para coser y bordar y otra de mano 
moderna, ;doble pespunte, ambas con cubTeita: 
precio arregladísimo.
3 1  T o p j i j o s  (iP aD *pétó» i(a | 3 1
•La carrera resultó interesantísima, excitan­
do bl: éntusiagmo de los espectadores, que 
ovacionaron á los dos oficiales.
Seguidamente se verificó la de Stfiepie chase, 
en la que tomaron parté ocho franceses y dos 
italianos, ganando-él premio Romá, ÍO.OOÓ li­
ras, el capitán franca Crbusse con él caballo 
Qfnesaseth,
En esta cafrera eCíCayeron dos oficiales, ie- 
sípnándpse ligerara.ente.
iLas fuerzas gubernamentales persiguen ac­
tivamente ,á la? jguerríHas. que manda el cabe- 
cliiaPurán.
. Ej GobieioiQ cphfia^alc^nzar .la vlctpria, no 
déscansáhdb par?-consieguirlp, pues si la de- 
ffpta -de Dprán se rétárd^a, ?éíia difícil aho- 
gjárlafcvolucióu. tódá jrez que Ips partidos 
opuestos á los actuales ppdéres engrosarán
Una magnífica casa de Campo en la hacienda 
deSf-nta Amalia á úñ kilómetro de la pÓblációT 
4áfeín, arboJado.;y :coclte hasta la puerta.
Pára su ajusté én Puerta Nueva núm, 60, tiéndalas'Alas ,Tevolueionarías sfempre que "encíien- 
decomestitñés. ; . r  - ttfénilú QCaSión.
' I > e R é w - ^ Q i » . f e
Hpn corfiéiíi^p para ayerl*
Este' C taem Sgráfji e¿ el queoírece Wcomodidad; más varijédad, más estrenos Jé asáltára i >^ . - yíma-,
J^P^Muierp de ,m.,eííq8iqwe ningún otro deí és­
ta capítaL ' ‘ ' t , -
Para jCqnyencerse qsistan á una sección.
A l m a e e i i 0 s  d e
Esta Importante casa del ramo de teíiilos 
acaba de leciblt y tiene ya puestos á lá Venía l.cuerdo, 
los géneros de entretiempo, así comp Ibs dé la 
próximo temporada de verano.
Ya fué extraído del manlcpmlo de Mattprz- 
^^an.y:pr68e,ntadp all juez  ̂quién' aplafó hasta 
el dla l5el óisqutíf si Thayir quédb curado de 
iá petturtjacióh^iíientsl que se je not?ra duran­
te slí estancia éfi el Ásjíode alienados.
Según se dice, el fiscal ?o,stepará qu§ ,conti- 
núá deméhíé yj)edirá qué' áe envíen cpmisio- 
nés intormádoras á 'Pfitsbúrg, Róiija, Moníe- 
cáflo y LonÓres, para fepnír testimonios y de- 
moslrár cón- ellós que no pfpcqdtó pomo
ipr envío de estas comlsioiies exigirá un 
píq?io de 3O.ÓOO dpljárs*
NOVEDADES DE SEÑORAS
Batistás,iPIumetis bordados, Driles y Eánas.
GRAN SURTIDO 
en Primaveras y Lanillas deí Ppís ,y Extranje- 
tb , del más delicado gustó, para trajes .dé ca­balleros. J va
ESPECIALIDAD
in idas blancas de hilo, Jiolandas y 
:bnCéThienté á los artículos blancos. todo lo
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA. 
: DE LA MAYOR ACEPTACIÓN '
La junta Central de primera enseñanza ha aodado dirigir una mrculará los presidentes de 
Juntas provinciales, á fin de qué dentro dei ir 
corrlente:manlfiesten la forma en que h? dT carsela Fiesta escolar. 4«eíia ae ver
ios casos másre- ides consiguen por de pronto un gránáiifio y 
ermp los trastornos á que da lUgár
permitiéndote desdan
L a cuf“  aÍLáSlcfi
F reé ié ; iJÍíA  p e se ta  cíiJA
„rao,..?“®̂ ®̂ ® ®^^SÍrsedetosque aspiren á i gresarcomo alumnos dé las Esímip-W k * 
certificación médiqa deque L  S Í l  dad contaoinsá. í nc 8 P® ĉc£n e^fer-^
dé las Escufiias
dad contagiosa; S ;
males con defecto físico Ó enférmedád oiit' Ip»pida ejercer el Magisterio ®̂
n f l í  ventanas á dos hoja? apalsa-
?  m  y propias por su tama-
Servioio de la  tarde
, ’  ̂ 6Mayol9P9.
D e y i t O |* j ^
Ayer terminó en íá Audiencia Ja vista de la 
cáúsá^iqsifúidá contra l^shacloháilstas.
El fallo fué condepatório pátó Rámó'n fiani, 
á quien imptiso er tribúnal Ja pena de cuatro 
años de prisión, accesorias y gá?tos‘.
■ ' D e  E ^ t e r r l
Él peligro de inundación ,que iriene ^menir 
zándo arpueÉlo,'áúmériía ipOr moinéntos.
Sigue creciendo el rió Ñoguer, hallándose 
invadida por-Ja riada Ja parte baja de la ¡pobla­
ción. -•
Los alcaldes de los ipueblos que por esta 
causa han perdido lá cosecha, seifeunieron 
parp acordar quejsé dirija al Oobierno una ex­
posición haciendo ver la crisis que í^uyiesa 
la Goifíáirca;' y qT aumento ¡óó lú .epgtacion 
pOr cónseéuéhcia dérhámbre.
También solícitáráñ él opoyo de Ips dipu­
tados catalanes para que sé active la construc­
ción del ferrocarril, adjudicando las obras ai 
sindicato inglés que.se compromete á reanu­
dar los trabajos, coa Já obligación de emplear, 
duruíiité cinco años, 4 2Ó.Q0O Obteros.
6 de Mayo 1908
laform©
A c e id ^ ta  
Trabajando en las .obras del palaCiO munici­
pal, cayóse de un andamio el obrero cantero
La relatoría de la Audiencia rto dictará infor- l̂ Benito Anical. murienáo instantáneamente. 
Bie en el asunto Rochette, hasta el día 8. |  , Éxito
p»̂  4 almacén. En esta redacción inforiuárán»
S E  VENDE
InspsicléS, u! K itMleri
— , . -Retroceso j Anoche debutaron con A/da el tenor VIflas
n n S f  ios y ia tiple Ortega,^loazaado un éxito franco,
notables de Casablanea, Muley Haffid ha re-f 
írocedido, debiendo éncoritrárée en Éidi Aziz
cerca de Oudira.
T ranqu ilidad  y  v is ita s  
En Saffi continúa la ífanquî ^̂
LOS jefes fráncéseV han cambiado visitas.
_iAoQmK!iiHoy ha terminaSb^Já Asamblea regional, 
adopíándoseilMsigtíientes acaerdos: 
Trabajar s i i í t r ^ ,  bastó ¿mpedlf
[fl i  lac /«nrfae nAMñ^S’Útte nÔ Cfltl|yan á l s cortes pano^S "qtí  ho éáií 
gidns porelpneblp
■ij.
mirn. éA M 4’i i e v e f t
Comunicar al Golismo y á los Jefes de ml- 
. noria que consideran perjudicial y  perturbado- 
¥ » la poiitica de Leén y GastUk).
 ̂ pemr que se organicen municipios con per­
sonalidades de arraigo en los pueblos y crea­
ción de un cabildo presidido por un delegado 
del Gobierno.
También decidieron trabajar para conseguir 
ei reparto equitativo de las mejoras que en lo 
sucesivo se realicen; reorganización de las mi­
licias conforme á los adelantos modernos; y 
establecimiento de puerto.^ francos én forma
; i6eneficiosá pamlQdQ él país. , , ' ; ,
í El alcalde de Sania Cruz obsequió á sus 
colegas de los demás pueblos, con un ban­
quete.
kR'A la Asamblea ásisíió el saSeerdoté Peyro, 
quien bendiip á jos CQpcurrentes.
- AI cónclmr la seSióq, la mesa, escoltada 
por numeroso público, dirigióse ál Góbierrib 
para comunicar los abuerdos adoptados á la 
.QftoPfaáutprjdád civil,
• En la entrevista iSé carabiaton discursos pa­
trióticos,
I«ás P a lm á is
con bandera y música y el regimiento de si­
tio.
El rey se colocó en la tribuna preparada al 
efecto.
Se dijo una misa de campaHa, que fué ofi­
ciada por el obispo.
El general Grande pronunció un discurso, 
contestándole Maura.
Después se colocó la primera piedra del 
monumento á Daoiz y Velarde, bajo la cual 
se depositó una cajlta con monedas y 'periódi^ 
eos.
Luego se descubrieron las lápidas de las 
calles de Daoiz y Veiarde.
El rey y su comitiva se dirigieron á la Acá- 
demia de Artillería,en cuyo salón biblioteca se 
celebró un banquete de 500 cubiertos. \
El rey brindó, recomeiidando á Primo que 
el álcazar vuelva á ser deí cuerpo de artilleria.
Visitaron toda la Acadqmia presenciando 
dOn Aííonsó ios ejercicios dé los alumnos, 
á los cuales felicito,asi cbjmo, á^sds ptofesór^
marcharon á la' Granja, inspecionaron las 
obras del palacio y regresaron seguidamente
Al mitin celebrado para,tratar de ja división] ?.f®SOvia, de  ̂dbnd^ ta r^
Ciñ:En previsión de queSpüdlerah ócutrlr inci­
dentes rodeaban el teatro, patrullando por sus 
inmediaciones, diversas parejas de la guardia 
civil y municipales.
Tales precáuciqrtes resultaron Innecesarias, 
porque él ordien «b líe'^ó á alíerársé.
' Se acordó qué una comisión compuesta de 
los abogados Meló, Ramírez y Branchy vaya 
i  Madrid para entregar al Gobierno las con­
cusiones votadas y gestionar las aspirác,iones 
de los habitantes de las islas del grupo orlen-
De Barcelona
F d lid ita c lo a e s
El obispo, la Junta diocesana y varias per­
sonalidades han felicitado á Sanllehy por su 
actitud. ^  ‘ ■
Se ha reunido la ponencia que entiende en 
el presupuesto -de qyltura,’ CQnv.»nie,ndO[ en Ja 
suspensión de la basé quinta, qué viene á 
implicar la suspensión de la totalidad. , , ,
]De Badajoz
Hoy se ha verificado el eniiérro déí général 
de arilHeriíl, señor Membrilléra.
De Madrid
6 Mayo 1908.
Gofiitldiiéis d e  in d u lt o
Anoche se hicieron numerosas gestiqnesyde 
indulto en favor de Castrovido.
,, En vista de qüe no se le puede conceder 
hasta que cumpla la mitad de la pena^ trátase 
de presentar at Congreso una píaposiCiórí in 
-cluyéndole en iaxoiidena condicioná!.
: •'G ray lsim o- ^
terminado el banquete, 4>or tener que asistir* ai 
f Congreso.
el estado de !q enseúlanza y la orientacipn del 
Gobierno en tal materia. ..;
Aplaude á Sampedro par la rectificación del 
huevo presupuesto.
Dice qué ha leído y admiradp la ponentía 
del Ayuntamiento de Barcelona, doiide se 
plantean todos los grandes problemas de la 
Instrucción pública en Barcelona.
Examina el problema planteado en diphar^:': 
pital, oon.motiv®4el presupuesto dé cuíturaií 
fijándoseen el: aspecto reñgtosov
Pregunta al Gobier^ su criterio réSPéOto á 
la neutralidad propuesta por el municipio de 
Barcelona.
Interroga á Sampedio acerca de las escue-. 
las bisexuales.
Sámpedro dice qué en el pres»mí«éStQ no 
hay rectificación sino cotutinuación de la obra 
anunciada.
Explica los aumentos introdupidos y el plan 
de construcción de edificios.
Respecte al presupuesto de cultura de Bar-
Capgo velAUsado
Por motivo de ocupaciones. Canalejas fia 
rehusado la presidencia derHistitútó ^ '  tra­
bajo.
t e l e g r a m a s  DE
iba Gonferenoia internacional paraiaievisién
del Convenio de Madrid.de 1891 sobre falsas 
procedencias de aim^caaeías se reuoifft^ j
Don Alfonso y don Carlos, en automóvil, celopa híanifiéstá qúe el Estado nbabándona
En la plazaide toros hubo función écuesíre, 
costeada por el Ayuntamiento, siendo lá em- 
trada gratuita.
Por la noche banquetearon los alumnos de 
la Academia. ^
Mañana se verificará un carrousel organiza­
da por los alumnos.
De Madnid
6 Mayo 1908. 
B i s e a l á f t o e i s
^ E n  .eimúnistoíio. idé. ia, Guérfu se netíva ,|a 
formación de escalafones de los sargentos pá- 
|ra  dar cumplimiento á la ley de ascensos.
«La Eppea>
Dice La Época que muchos senadores de la 
mayoría se proponen estar: el sábado en Ma-I 
drid para votar el proyecto relativo á la repre­
sión del teiEorismo. M , i  A;
A las ocho y veinte minutos regresaron él 
réy y .él infant? D. Carlos, siendo,lécibidQS'bqr
las aiítqridáqés. /
Principp ;pai?gpp:^o
Se b,3 diúvbp que |)^;^ÍÍqpsp.T;enía el propó­
sito.de nombrar sar^érito dei regiñíiemé' dél 
Rey al principe de Asturias,
A pesar de Correspondertes, hoy no llevaron 
los ministros de Guerra y Marina ninguna dis­
posición á la Irma del rey.
En, la.legación de Perú han facilitado una 
nota .tratando de los sucesos ocurridos en 
áqueUa repúblicaihace algunos días, por efec-
E1 e3^gbbéfi^dbr dé; Mádrid, seitoróQndedéM alteró el orden público.
Uniers, sigue ,ej0 gráyJsimo éstadq. I El cablegrama recibido anuncia qire la tenjla~
R e ^ p i ó t i -  |tlva revolucionaria fracasó pOr ébmpleto.
El supré|ébto cerró el paso á las fuerzas te- 
ofíciaTí dé Mámn Ja Júutá de protección á auxilio de los vecinos logró
industria naejonaj, bajo ja presidencia de ̂ íieríotar .á purán, quien debió, su salvación á 
Muntadas, al Objetó dé constituirse. I mga-
Después de hacerlo, éstúdiaTán algunosi C p i* ]* e s p o i i< lO iic ia >
’ifle los asüntos péndieñtes. I  t a  Co/rpsppndénda de Espdña acoge el si-
ii ,;'! L a  « G ftG p ta »  |  guíente rumor; Según dice un amigo dé Mau-
El diario ofíciál de boy publica, entre otras, píesentar éste la ley contra ei tertorisnió» 
las disDOsiciones siguientes- I *o con el deseo de evitar qüe se  suspen-
Cifcular Úibs fiscales demas¡ada_  ̂ frecuencia las garantías
Código benal'á cuantos ofendan ía moral por objeto de
t i m o  de la litografía, la imprenta ú otro me- d  Gobierno tuviera en sus manos aquellos 
dio c u a l a u i e r a I r e s o r t e s  querjecesitaparaimposibilitarlas si- 
" ̂ Convocando á ‘los opositores á las vacantes ijuüciones de al^rná. Pero en vi^a de que los 
4é inspecciones auxiliares de p.rimem ense-i ‘̂tJcrales y demócratas son partidarios de la
las atencipnés dé la enseñanza.
Sé suspende el debate.
Se toma en consideración una proposición 
de ley de Canalejas, eximiendo deL pago dé 
derechos reales lá sucesión dél títúlo dé con­
de de Dábiz.
Adro/inistracida local
Se desechmt enmiendas dé^Sjoriano y Ro­
mero. •
Pérez Crespo apoya una al srtícüto 91, retlT 
rándpla Ipego.
Azcárate apoya dos al mtículo 92 y 05̂  que 
quedan admífidaa en parte.
Se desechan Otras de Soriano.
Romero ruega á la mesa se hagan constar
diariamente las enmiend^ acepta^^-
Le (tohtesta Sánchez Gueirai
Acéptase parte de úna enmiéndá de Pérez 
Crésípo ál árticülo 92.
Se |uspep^, d, debate y s e ie « a ^ 4 á  syeaíón 
álas siéto y treinta.
L o )9 fldeolip lQ isi
MadOlell y Bastillo han conferenciado.
Guárdase gran réáerva acerca ¡de lo tratado, 
en la entrevista^ pero sábese que puntulllza- 
r<^ Iqs bases dé. la reforma de la tributación 
dé ál€ófiotos, qím Bu8tlllo  ̂persiste en abóM r 
e n ^ u jd a ;-
^ s á b a d o  se íeunirá el sindicato alcotooT. 
1er,o.
hJid dc Anl^dOse en|úch|^ gpól^imO;
^¡asírbvido síe ha ñegádo á firmar la solici­
tud de indulto.
Sn su,vista, Ja ñímaron Francos Rodríguez 
yM orc^. ■ .■x.xi'r.,
Prem ios
Pareee que el Jurado de la Exposición de 
pinturas há acordado conceder así los. pre<̂  
míos:
Primeras madajias. Composición y figura. 
Chicharro, por su tríptico Las tres ewpsas] 
Rodríguez AcoSta, por su Cuadro Gitañés del 
Sacro Monte\ Julio Romero Torres, por su 
cuadro Riusá gitaka. Paisaje. Rusiñol, por su 
caaúió Jardín de Aranjkez. Grabado. Ricardo 
Baroja, por sus Escenas españolas.
•Segundas medalJas. Gpmposiciómy |ignf^
rjs los días 20,21 y 22 de Mayo ad^aL nsis 
ñendo delegados de Italia, FoÉtu¿^*¿ Inglate­
rra, Espaija, Suizft y 
]ñ«stse^dí)i,
i-El diputado á Cortes: por Gsupíji, Jpai
Vignoíe, ha visitado al ministro dp .Fomento 
señor Besada para in^esarle  c | favorable 
despacho de la exposición de la Bociedad 
icbttómica de Amigos djel país de Malaga so- 
ilcitandQ que en esa prbvíqcia se establCsea la 
Rstácíóri enbíiógipá que ha dC crearse en Anr 
dalucía.
E« « I , -
nplés de ihfanteríá para máñdar Cumpó^l .
A llif lio é a  do iu u a io á  i
%8H snrtídAán aümos y aanonfuins de los más acreditados xonstruqtprM
T f f i S o f i í ú . i c o . 'd e  y cue^w  P S í iS t l 'p S d M  W^Sucursales erfSev¿la, Slprpes 4 .̂ Granada, ?spatín 5; Almería, Pas?o del Principe 12.
V en ta  ¿ t  conliadt? y  * Plngoa. O om pontiir^s y  r o ^ r a c io n e s _______
t^ran Restaurant y tienda dé vinos dé Cfiprlann 
MértíiiéB.
Servicio á ia lista; cubiertos desde poetas 1183 
enadeiauto. .
' A dij^o callos i: If Oenovî a, i




^bza. I suspensión délas garandas, Maura dejará - el
Nombrando caledtatteos de árabe vulgar!
da las escuelas de Barcelona, Valencia, SJ f é g ? S
I local.
C Q b l á a
Hoy ha regresado el Sr. Cobián,
Ktia, Cádiz y Málágá'.
Belbate
En el Senado empezará hoy la discusión del 
- proyecto relativo al ascenso de los sargentos.
F u n c ió n  c o n m em ip rA tty a
En el teatro Apolo celebróse anoche la fun-1 al rey de la* isla de Cbrtegada. 
ción organizada por la Comisión ejecutiva de j H e i i ñ t ó n
las fiestas del centenario. _ f En la Liga marítima se reunieron poderosas
^ ____. - _ - _____, que trae
muy buenas Tnipresiones. ’ .
Espera que en breve se solucione la cesión
Hijos de Pedro VallSé-
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importador  ̂4e maderas 
de América y dél país;
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctpr Piv^a.
DávJla (antes Cuarteles), 45.'.......
jA d e
Molina Layips, i4 .-»Málaga
Aceites minerales pwa toda cláeéde máqQba-'
ria.
ilBlrpecialidad en aceites para mpfórés, at^mévir 
les,; dinamos, cilindrbs, movimientos f  waflsmí- 
siones, coginetés, ipotoret^ pjéctris^p fgag y pp- 
tr<^o. ‘ ' !
i Cffásas consistentes en todas densidades. Expór- 
tación á toda España. Pídanse catálogos.
r r
En benefício de la salnd y en contra de las chin 
'^ f s  yén favor de la economi^. durmieiyip en ca­
mas de hierro ó dojadas,. pues de éstas stíaséf son 
las que usan en Atemániá y Ingiátérrá, poiqué no
resulta que por nq ptUlzur dichas eaums. se viva 
nidificado y sin gOzm del iteposo quif j§nta falta 
le nace á las personas durante la .jnoche. '
En la Gran Fá de calle eQi^paJíía 1:\ jencon- 
 ̂izareis un gran surtido dé éamás de hiérrb y dora­
das á precios sumauiente ecoqóiní.CQA*
7 ,  ^ ÍD o m p m iá y  '
AndfadeífeTOnos
AívaFeẑ  Bala, cuadro titulado; Emigrdntks;M'% 
íáVfédéé, cüadró Las tres edades; Bet-
I Cádiz, á fin dé tratar de la concurrencia á la
nando, Luis y Carlos.
' Las damas fueron obsequiadas con artísti
Nombraron |uná ponencia encargada de es­
tudiar él asuntó.
coiboüquéts.
Al entrar én el peleo don Alfonso y su fami , .  j  t.
interpretó la orquesta Ja marcha real. |  b®
El prperama estéba ásl oombiriado: j ,  Sé abre la sesión á  las tres y  .cuai^ntay
j.1 /?eprisé de la zárzüel^ de
fca del maestro B,arbieri, Pqn y  tciros, que Qbr| Ocupa la prestóehcla Azcárfaga;. 
tuvo im gran éxito, ? I En el banco azul toman asiento lós señores
2,° Cuadró piáSticO compuesto por Mofe-ljgesadá y Allende.
S C3rbqqetor|iíül9dP./§5 '̂^^.^^^^ |  Dos escaños aparecen poco cnbiertos.
dalgo dávíédé
mejo, c\i^dm¥findedorap 
Llerens, cuadró Pdsíoral; ibarra, cuaoíó»5tí//- 
da del redil; Zubiaurri A las doce; Gil y Roig, 
cuadro Soberbia; Eugenio HermOSÓ, ppadro 
Rosa; Sancha, varios asuntos humorísticos.
.Paisaje. Andrade, El .tpjp m  ToMov BerR»,- 
lano, larde de Otoño.
Grabado. Vergel, Carmen Espina; Capo, 
Bosque. |
Escultura. Primeras medalla. González Po­
la,/?b(ga;,^uciánó Osle, ,
Segundas medarlas, ‘Ridáuta, Grupp á^er- 
millas; García Gonzálezj Véshpétcinzas;Qm-- 
Han Yalera, Fragmento de un mausoleo; Bo­
rras Ábella, Busto del pintor Rosales, , 
Arqüiteicturá". Primeras rhedáljaá'i Fíorp Aí- 
batilletá, Fikyect&dé restaürátipn del Jéatro 
d/2%«o; Parmina, S/cí7/a.
Spgundas medallas. Gómez Román, Pfp'yec 




Venta exclusiva: del mechero Holandés.
Es él aparato que mayor economía producé éft 
consumo de gag, y suJuz es tan ciara conio la 
los focos J a é ó lm s llc li t  y á precios muy^gco- 
lómicos. Se hacétj abonos de mecheros para la 
conservación y limpieza de los mismos; 
Manguitos supeVioresA ü‘60 céntimos,
Plaza del Cgrbón 47, frente al áníigud Café del 
Siglo.  ̂  ̂ ,
mm
ir m is d s lm  d » l  N p j ?*© 4 «  SfSPU lU i
De venta en todos los Hoteles, Restaurants yi 
UllBWBrinQi* Para péíWdi BmUio:dql;Mpr ,̂ Arfr
pmmmmmmmmmmm ..  , WÜJ'JiJI J.l .JWP
d¡e Levadura seca de Cerveza es el nsmedlo más 
■r ej(?cnf contra la Diabetes
:JEste njíévo proéé^miento dé emplear l^vadm- 
rjt'dé cé^éza és' inüeoÓ rfiás’ véntájoso y convé- 
jdenté, hogólo por la é&cáéía qué produce en el 
mciente la .mayor cantidad del 'm^edicatnéntp en 
^enoi: Vplujínen, Sino tambiéii por la facilidad de
^ S ^ e n ^ ^ n l ^  ̂ ^cip^é^^m acias. 
gentes: d|p JDfPgp Masdn.
m m m m
k i o c i j e
G a id m if B  4 e  M á l a g a
DÍA 5 Mayq
i  Jd vista. . . . . de 14.551 
Londres á lá Vista. . . .  dé ̂ .7 6  jl 
i  ̂  v i ^  i , de J.;"'*’ '
DIA 6 Mayo
Ptrfs f  la vista. ' .  F . . de Í4.S5 i  14.75 
Londres á Ja vista . . . ;  de 28.76 á 28.81 
lfamhiiii;o áia^lm . . w déT.406 t  t.407
por
P rec io  do Üdy en H&laga 
(Nota del Banco Dispano-Ametícano).— 
 ̂m izac ió n  ^
u n z a s . . . . . . . 113'80 
Alfonsinas . . . . ; llST d
Isa b e lin a s ......................114‘75
Francos . . . . . .  113‘70
Librás............................... 28^30
Marcos . . . . . . 138*50
Liras . . . . . .  . 113*50
Reís. . . . . . . .  5*55
Dollars. . . . . . .  5*75
3?' 1110140' í  Ja Sándérá, dé Penella. 
l4do por todos ios áhistás de lá óorapWa.
La real familiu^e retinó 
?hl''ñfláiitos.'  '  '
^̂ ,El ĵ âirp ,80 vpía,cqmp,létftine«jetlpno*
Servicio do la nochñ
Se lee y aprueba él acta.
Ruegos y preguntas 
El obispo de dica ruega se Jiete una dispo- 
iSiciófl de carácter general concediendo los be­
neficios de póbróza áiodas las parroquias de 
España.
EJ,mihistr;P le coptésta que (̂  aaupíp tiene 
nliís imhprtáhéla .déJa qüe el obispo le éohee- 
dé y laipéntárque no sea dé su,competencia, 
interviene Alonso CastrHlo.
O rden  d e id ia
Se yoía definitiyaraenté eRpfoyecto conté-
íe trind lí .rdena que el obrero del
Clamas subversivos. . 8  Se pórie á discusión el diefámen áclára^^^^
De Provincias
6 Mayo 1908.
Cerque no existía dej^o.
]]to5onbriitoiento
^ Se ha descubiei’to la eatáiqa Jcyaqjada en el 
«arqué á MiláFpntaiials.
Asistieron el Ayuntamiento, comisiones y? 
iü^poraciones.
El catedrático Franqueza pronunció un dis- 
í curso en elogio del poeta Mflá.
1: Después se quitó lá bandera catalana que 
I ttvotvia el busto. '  -
I^ .Bastardasdió las*gracias áioacóncurréates.'
La banda müniciparáirienizó el acto.
I Robo
[ . Anoche se cometió un robo jn Iglesia del 
^ v e n to d é  ipséalésíánoSi 
; ^ u é  detenida uña mujer á quien se toencon* 
«aton varios de los objetos robados.
RpCÓPC’^a
i ,En la Academia de Ciencias sp ha efectuado 
w récepdóh de Llansó.
Ataqnós
La prensa solidarla radical ataca á Sanllehy 
^ r  haber suspendido el píesupüeétp de cül-
^^^ogresip .crqe que Ip ?qcCúiMo e? obrq
B e  S e g ó  V ia
i-A tes once llegó el tren en que venían el 
«y. don Carlos, Maura, Primo de Rivera y 
•Vilfer. .
.Los carabineros hicieron ios honores de or- 
. ^ ‘ton Alfonso,
y sus acomD '-ñantes se trasladaron en 
rarruáje á iá plaza *dondé sé había colocado 
: batería de artillería.
= > Aiii formaban los alumnos de la Academia,
Ochando propone que las ventajas se ex­
tiendan á los'jefes y oficiales del éjéretto.
'Güiióñ (D. E7) le éohtestá y sé admite eF 
dicíámen., _ , , . . ,
RepóJbX^eió  ̂fórqstal 
Se pone á discusión el proyecto de repobla- 
ciótt foifestál/
Zorrilía consume el primer turno en contra, 
cohte.stándolé él ■ministró de Fomentó y el 
diíqüé dé Veragua. 7 
Reyrolon cpñéiime sqgundo turnp 
cóntéslá" él márqüés'dé Alonso Martínez,
Se levánta la sesión.
y Je
OONGRiSD
n L a  sesión de Jioy
Sé'abre lá sesión á las tres y  cuarenta. 
Rtoside Daifo. ^  »
Ocupan el banco,del Gobierno Jos señQre.s 
Ferrándiz y Maura.
La Cámara está poco animada.
Se lee y aprueba el acta.
R ttégos’y  p re g u n ta s  
El ministro de la (jiiétrá da cuenta del cese 
déígéhéfál Aznar^en él cargo de diputado. ' 
Dáse éuéniá del faliecímiéntó dé ’Pafecuau, 
dedicándole Lacierva frases en nom­
bre del Gobierno. , ,  ,
•Galarza denuncia los escándalos que pro- 
muéven a diártofos pfésóá déla Cáréél’Mó-
Ruega á Sámpedro que los exámenes de in­
greso en Jos msíi|ütbssé: y gran
solenmicíáfl. ’ '. ,
Así lo píomeíé el ministro.
Roseiló dirige varios ruegos.
In te rp e lac ió n  * 
Canalejas explana una interpelación sobre
Perpótuo 4 pót tOOlntériof.....
5 por 100 amortizable............ .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Aaciones Banco de España.....
» » HiQotecajrlo...
» Hispanb-,Aníéfiéano.
> Español de Crédito.
»4 e la  íEí* A. ó é  Tabacos./ 
A^casera acciones preferentes 
Azucarera > qrdinarias..;.
Cambios
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ántjgaa y acreditada N&vería>que tgixl»! 
„! famc-Tgeza en asta capital, al antiguo# req;da- 
14,60. do maestro don José Pretel, que lleva 24 anos dé 
28,78 se rv i^  endioha Nevéria,. ,
á ln m b rn m ie n á o  do onat;ro h ijo s .— 
Nuestro correspohsaLenC Móutejáque, jjúan 
García, nos escribe que el día 2 t  dó Abril últi­
mo dióA luz en }ainmediata áldéa^e Béijaiha- 
homa, provincia'de'Cádiz," doña Teresa Iz­
quierdo Lfré Cuatro hijos enaip aoR) parto, tres 
varones y una hembra. v
El Sr. Gafoía nos aemite copia del certifteádo 
expedido por el facultativo que^sistióálalüm- 
bramiento, eP cual se verificó con toda délici.> 
■dadv*"'-" '•
,,P x Q P Íed ^  I n t o  Boletín Ofi^
ciai de la Propiéaad fndüVüial dé .i,.** tíq ̂ áyb
é4 ÍS dé Jííflio' prd^hno'dé Ja ¿ég^da'
,6 de ;Afei^liMÉ.Ó A iiméne;?;^ L ^ ^
the para distinguir un licor.,, , ; & '
licitedo por J ^ í^ h ^ r i io  
g»k«u .esiabiqciiniéiHq i^cqijüdós j
■i^nMélaga . ' , . ; , -ó.-,. u;i
C ám ara  A g r íc o la .-  Bajo la presidencia 
dé'idGfñ Rduáfdjo Lomns se reunió anochecíaCámara Agáíéoia,'* ■ ^  5 • í<
Después de léidá el a c t a ^ í á  sesión ah'té- 
riprmpr el sectmajfío gMeral dpq EpgehÍó"Se- 
rrano, fué aprobada ünahiméméilte ' ■ ' ‘ - 
Acto següidó diósé cuenta de la sólicítud 
que al ministerio de Hacienda ejéva el Conse-’ 
jo Provincial de Agricultura y Ganadería de 
Palehcla en /süpHpajde que se conceda qí qul-̂  
tlvp regJaméOtaHó del tabaco cóh intervención, 
djreqta del Esf \dQ. Interesa el jefe dé Fómén- 
tof ptomdehte Aéj, feferido Consejo, pue; ?la 
Cámara Agrícola se  adhiera á dicha aoUeHud, 
aCQidá|ld0Sé cpn.testerl,e qtié esta Cámara y 
lás demás entldAde^ Qnciaies y particulares d e  
Málaga, vienen géstióhafido lo que en la men-
años, siendo apoyadas suS pretencíones 
sus representantes en Cortes.
Leído el dlctápien déla, ponencia que se 
nómbjó para emitirlo sóbre las observaciones 
yertmiéiídas qu? se estimaron, convenientes 
al fórmuiádo por la comisión de señores sena­
dores que componen la comisión del proyecto 
de ley sobre conservación de montes y tepo- 
blacíóii íótestaij fúé aprobado por la Direc- 
■tiva¿-
 ̂®  Sr. serrano hizo saber á la Junta que pa­
ra tratar de esté ásüritó se convocaría á la ma­
yor Ibtevedád por él Sr. Presidente de la Di­
putación provincial á :las entidades y corpora­
ciones de Málaga y siendo conveniente la 
á^tenclá á está reunión de Ja‘Cámara Agríi 
cola qué acaso tenga lugar antes de la próxi­
ma sesión de la Junta directiva de la Cámara, 
se designaba desde luego para óoncurrir á di­
cha Á'safeiblqa, al señoc presidente de la Cá­
mara  ̂don Félix Lomasi
El secretario raenifestó haber recibido un 
paquete de ejémplares del Boletín Agrícola de 
la región de Andalucía oriental, coií sus co­
rrespondientes hojas divulgadoras. La Juntq 
ajeordó ponerlo á igual que los otros, á dispo­
sic ión^  señores socios*
No habjenáo más asufitos de que tratar, ter- 
mmó ia ^ s íó u á  ías. nue^^
S entencia .—La Revista de los Tribunales, 
impoftaute pubUcacién de Madrid, inserta en 
su úítimo número la séntencia dictada por el 
TfibunárSupremq en e! pleito sostenido entre 
el Moqte de Plegad y Caja dé Ahorros de 
JAálágá' y la imponente doña Francisca Sán- 
óh^Iile te Fuepte.
J u n ta  in sp ec to ra .—Pasado mañana sá- 
barto se leuairS la Junta Inspectpra del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros en liquidación 
•en *el 4iehJernó-6ml, bajo la presidenciaLdel 
Sr. Marqués de Unzá.
B o tó l08.‘-'En los diferentes hoteles de esta 
eabltai sé'hospedároh ayer los viajeros que 
siguen:
Hfitel Colón.—D. Manuel de Lara, don Juan 
Mohtáoe, don José Sánchez, don Bernabé 
Amudg!, Aon Efliique Eeqqez y don Ernesto 
Garrido.
" Las Tres Naciones*—D* Matías González, 
señora y hermana, don Rafael Bermúdez, don 
Rafael Jiménez, don Pedro Tierno y^Crespo, 
don Miguel Rincón Rivera, don Adolfo Sán­
chez y don Joaquín López,
V iajeros.—Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes viajeros:
D̂  J. Antonio Martínez, don Pedro Baile, 
dónF.*BeíorÍ, don S. Beriíardéz, don A. Zaf- 
fague, don L. Cristófol, den Jpsé Tirado, don 
Francisco ÍJíios, ^on Miguel Leal Colomez, 
dolí Emilio ebrnetét, don Luís Pallarés, don 
Eiteeo Déu, Mme. Yellicorsé é hija don Qui- 
llermo Cqtriiia, Míss Bréüz, don Vicente Mi­
ré, dpn Aíqdpstó Terol, dPn lldefonsq Balles- 
léróS, don FranciscoXluch, don Ginés Puig, 
don Leopoldo Verne, don Gprardp Ppdró, 
dpn Mígüél qe la Torre, don Antonio Criado, 
don Jpsé i Ditas, dpn . Joaquín Fresquet, don 
Psblo Soler, dan Emílio Sivestré y don Mi- 
gu,ei Oras. .
P a ra  com er bien es áe  ab so lu ta  neee- 
sidadrconocer el extenso surtido quq preseuta 
Lino del Campo en sus estábíecimientos, 
4Tiemtó de Ja Marina», Puerta del Mar y fLa 
Constancia» Granáda-69.
l3;eYiiáióióp.—Ayer 7̂  el excóncejal 
de^stéAyüntamienlo, don Bvélio de la Torre,
á.c^d |?!dJÍÍ^ ünyiamPá
, ipérj^pe^tcíón.^Eá el Hespital civil se 
inauguró ayer la sala posteada por doña Tri- 
nidad SpRplíz, Viuda de Ittírbé, coií destino á 
piños popreSi
Con tai mótlyo cei^bróse upa fiestó réligio- 
sa á la queasistiéróhlás autoridades civiles y 
militares, diputados á cortes y  provinciales y 
distinguidás damas de la alta sociedad mala- 
•gueñá.'-'
' Amenaz:á's. -E n  la I;^pección de vigilan­
cia háprésentádp Franciscá Ramírez Arellano 
una denuncia contra José yargás y la esposa 
aeiÉs'té; los cualeS'la insüítah y amenazan 
constajBl^emppte.
J3¡ósópitás.—Heñios recibido dos cartas 
firiíjadas por varips aficionados, suplicando 
nágámos saber a la empresa pe ía Plaza de 
Toros, que verían con gusto la inclusión del 
novUléro en una de las próximas
combinaciones.
López García, fué 
mordido ayer por un perro, resultando con 
pa.heddá en la cara palmar de la mano d « ^
üiáag
, a  ^AR 
mientodfií-difuntQ jrey; 
que estd también de ítol
o es esto soJo lo jque me aflige, sino 
ñera irritado contra vos su majes­
tad, que pretendía depoferos y reduciros á prisión. Esloíhu- 
bierasidp injusto,-porq& h id a  babél&hecho para que se os 
afrente y se osiierflii^; |n tes  ipor el pQn4rario, habéis servido 
muy jealmfgJto aI;difun4/eK,y tantp,.qiue yp estaré muy pon- 
tento de mi mismo, si ,p|pdó servir ai s#fior don Felipe IV, có­
ma yos habémjServido: 1 Iseñpr rey don Fr^ipe l i .  A s^ o h e  
hecho comprenderos sui uagestadj y ho Joggado.parer¡01 l^lpe; 
pero osacpnsei® andg,sj lemente saJgAiS al piorneutO : ^  .Ma­
drid, y os vayáis á pasa ■ algunos díasiá vuestra yilJadê iDciC-̂  
da,.á dond?yp os avis^^ponjo que Jiaya. Tenedme siempre 
por vuestro mejor y más pbUga^o amigo.—Guárdeos .Dios.-rr- 
De esta secretaría á 31 de Marzo de 1621.—Don Gaspar de 
Guzmán.» ^
Uceda dió rienda suelta á su cólera, pero .sintió impo­
tente, sujeto.
.Mandó dispusieseh s,u equipaje, y  SÍP 
fué á cjimplir aquel destierro que tan simqladaiiente Je impo-. 
nían, revolviendo ya ,en su íto?^iüaei4n proyectos d? von-
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tÁPÍTTULO XI.
B© lo gu© pasó en ©1 ^©ázap* duvant© 
' ' I t e i l í ' '
ganza. i!v3
Hacía ya mucho tiempo, que como hemos dicho, el mal 
estado de lá salud déí rey améilazabá conio una catástrofe pró-
xitni.
<:Era,sin.eiiibargoi la enfermedad del rey, una de esas á las 
cuales no puede señalarse un término fijó, ó por lo menos 
aproxim do, que tanto puede prolongarse dé una manera in­
determinada, como sorprender de improviso con la muerte.
Wábíá empezaclo á cubrírsele el cuerpo al rey de püstolas, 
y esto.había parecido favorable á los médicos de cámara, por­
que en-aquelIaspLÚsfúlas creían ver un ésfnerzó de la natura­
leza que buscaba ssíída para la rnaí.'; humo: ación uue Fdipe 
líl, uno de los hombres.dé conducta más pura y más morige­
rada que puede darse, habla heredado de Felipe II, su padre 
y de Carlos V, su abuelo.
© ¿
ém m m s m miü
I
k ■ 'i
J u e T e s  g  á m  M a y n  d e  A O 0R
siéndole curada en la casa de socorro del
úi.-:trito.
A lca lde .—Mañana regresará á Antequera 
el alcalde de aquella ciudad, don José García 
Berdoy.
A ceite .—€1 aceite entrado ayer en f^álaga 
cotizóse á 39 reales la arroba en puerta.
A ccidente desgraciado .—En una’cante­
ra situada frente á la hacienda de San José, tu­
vo la desgracia de daer .ayer Baltasar Aguilar 
Vega, ocasionándose uña herida dé 20 centí­
metros en la cabeza, dé pronósticó grave.
Conducido á esta capital, ingresó eh el Hos­
pital civil, donde practicáronle la primera Cura.
T ítu lo .-P o r  la Universidad de Granada 
ha sido expedido tituló de bachiller á favor de 
don Antonio Mílanés Morillo, vecino dé Má-
Sindicato . -El. próximo sábado se reunirá 
en Madrid el Sindicato Nacional de viticultor 
res y fabricantes de alcohol y licores, para 
tratar de la solución del problema de los aleó- 
hotos, que tanto interesaual gremio.
P o r  u u  pariod ista  ilu s tre .—Nuestro co­
lega El Cronista inicia la idea de que la Aso­
ciación de la Prensa de Málaga, invite al ilus­
tre periodista argentino don Ecequiel Paz, á 
que visite esta ciudad, aprovechando la oca­
sión del próximo viaje á España del insigne 
director de La Prensa de Buenos Aires.
Entendemos, como el colega, que Málaga 
debe gratitud al señor Paz y que está en el 
caso de demostrárselo de un modo expresivo.
Casi podemos asegurar que la Directiva de 
la Asociación de la Prensa, en nombre de és­
ta, hará la invitación para que tan insigne 
compañero nos honre con su visita.
P ro feso r.—A virtud de los ejercicios de 
Oposición celebrados en Granada, há sido 
nombrado prsfesor de música de la Escuela
Normal de Maestros de Málaga, don José Fer­
nández Márquez.
ÍFaUeoimiento.—Anoche dejó de existir 
lá sel^ora doña María Pérez Manosalva.
Enviamos el péseme á lá familia.
Jlalieo im ieuto ,—Ha fallecióo en. Ronda, 
á dónde fué con objetó dé saludar á su herma­
no don Francisco, el notario dé Málaga; don 
Julio. Calvo Flores.
Nuestro pésame á lá familia.Frudencio Gorcelies y Ferrer
Nuestro querido amigo don Aniceto Cor- 
celles y su distinguida esposa se hallan bajo 
el peso de una cruenta desgracia. Su hijo Pru­
dencio, precioso niño en quien cifraban sus 
más venturosas ilusiones y que constituía el 
encanto del hogar,dejó de, existir ayer, llevan­
do él luto y el llanto dondé antes reinaba la 
dicha y la alegría.
Hoy á las cuatro de la tarde * se verificará la 
conducción y sepelio del cadáver én el cemen 
tério de San Miguel.
A sus desconsolados padres y demás fami 
lia doliente, enviamos la expresión de nuestro 
sentimiento por la irreparable desgracia.
Vilches, produciéndose la fractura del dihito 
derecho.
Recibió auxilio facultativo en la casa de so- 
éorro del distrito respectivo.
U na d en aac ia .—Los camareros ddéafé 
Imperial han presentado una denuncia contra 
don Manuel Díaz, vecino accidental de Mála­
ga, el cual les hizo de gasto 49‘10 pesetas, sin 
que haya abonado dicha suma, á pesar de to­
dos los requerimientos.
Espéetáculos públicos
T e á t p d  C e r v a n t e s
A la función de despedida dé la compafifa
De v ia je .—En el tren de las diez y veinte y 
dos llegó ayer de Madrid D. Alfredo Cabelló.
De El Chorro, D. Rafael Benjumea.
—En el de las sei$ fueron á Madrid D; Anto­
nio Casatmijana y séñórá y D. Justó Maui^ y 
señota.
A Córdoba, D. Laureano del Castillo.
A Linares, D. Tomás Heredía Duarte.
O aidá .—EL joyed de .17 años, Miguel Báti- 
tistáRivas, dió ayer una Cálda éni el Lagar dé
, . . ------------- .l fif
quedirige el señor Espantaleón acudió ntSne- 
roso público. 1
Las obras puestas en escena lograron áéer- 
tado desempeño, consechando muchos aplau­
sos los principales artistasi '
Lá compañía marcha ¿Motril, donde sé pro­
pone hacer una Corta temporada.
Feliz viaje y buen negocio.
Í^eÍGiti*6 F r i á é l p t t i
Ante distinguida^ aunque escasa concurren­
cia, fué representada anoche en este teatro la 
hermosa producción de Rusiñol, £ / m/sf/co, 
y con añadir que la obra obtuvo un esmerado 
desempeño y que el público tributó entusias­
tas aplausos á los ejecutantes pondríamos 
puntó á esta impresfónv ya que ni lá hoto ni el
espacio permiten mayores amplitudes, si la
magistral labor ártistlca dé Écháidé ño de 
imandara de nuestros sentimientos de justicia 
y  dé nuestros debérés de cronistas,un especial 
señalamiento.
La interpretación del personaje det P. Pa- 
món fué para el insigne Echalde un triunfo co- 
iósal; desplegó en toda la obra sus admirables 
fácultodes, y en las escenas culminantes hizo
gala de sus poderosos recursos, alcanzando 
la admiración de todos.
No; no hay palabras que puedan traducir 
la manera que tuvo de desempeñar el papel 
de protagonista;" comprendió el tipo á la per­
fección y supo darle toda la intensidad dra­
mática que requería. Mientras duró la escena 
honda y emocionante de la agonfa el público 
estuvo poseído de una impresión dolotosa^ 
ágobladora, que le impedía todo movimiento.
Los picadillos que suceden á la muerte fuer 
ron ahogados por los estruendosos aplausos 
délos concurrentes que, de pie; en palcos y 
butacas, rendían homenaje de admiración y 
simpatía al más grande de los primeros acto­
res contemporáneos.
El místico que Echalde ha hecho en Mála­
ga, es un recuerdo que guardarán los buenos 
amantes del teatro.
algunos de ellos llamarán mucho la atención. 
Además la Empresa obsequiará al público con 
bonitas postales alemanas. Con todos éstos 
alicientes y el gusto probado que la empresa 
demuestra tener, no es de extrañar se agoten 
las localidades en algunas secciones.
S a l ó n  V l e t d v l a
Los numerosos espectáculos que actúan en 
Málaga no disminuyen en absoluto la extraor­
dinaria concurrencia que acude á este salón, 
donde se congrega diariamente lo más esco­
gido de nuestra sociedad.
’ Tanto las obras puestas en escena como 
ias películas det selecto programa de cinema­
tógrafo fueron muy celebradas anoche, so­
bre todo, la cinta tit.ulada «Cueva del tesoro».
S a l ó n  M o d e r n o
! Las funciones verificadas anoche en esté 
salón no pudiérón Ser más del agrado dél pú­
blico, congregándose en él una cóncurreñeia 
bástonté nümeróéá y distlri¿uida, óiie pasó un 
r|to verdaderamente agradable cotí motivó de 
exhibirse algunas películas tan cómicas, que 
e | público ño cesaba de toir;
IPara esta noche y Como jueves de moda se 
anuneja un gran programa, pues dé los doce 
cuadros que se exhibirán hay diez éslrenos, y
Programa para esta noehe:
«Inündaciohés ert'Lérida*, «Percances de un 
amante», «Mudanza artística», «Matador de 
leones», «En el país de los sueños», «Reclamo 
americano», «Suegra terrible», «Haz bien sin 
mirar á quien», «PatinadorIntrépido», «Mi re­
loj atrasa» y «Contramaestre incendiario.»
En el colegio:
-D i, Juanito-pregunta el profesor-;oor
no te peinas? «luí
—Porque no tengo peine.
-¿P o r qué no dices á tu madre que te 
tino? ‘■«'«pre
-Porque entonces me obligaría á peinarme.
••• W
Eco americano:
-¡Señora, vengo i  pedirle á usted su mano» 
—¡Caballero, soy casada! '
. ° Su marido de u,ted acaba d? ser aplastado por un tren.
♦♦ ♦
—El peor snemígo^que usted tiene es el v ino- 
decía un párroco á uno de sus incorregibles feli­
greses.
—Pero usted me ha dicho mil veces que debe­
mos amar á, nuestros enemigos.
—Amarlos, sí; pero no bebérnoslos.
En uno barbería:
-^Maestro, esa navaja me desuella.
—¡Quiál Si no le falta más que hablar...
— ¡Ya lo creo! ¡Conio que ha echado ya los dien­
tes!.
Entre bastidores:
“^¿Qué le pasa á usted, Coralis? Tiene usted ca- 
rade enojadá.
—¡Ya lo creol ¿Sabe usted lo que me sucede? 
Que el director me quita ahora ios papeles de da­
ma joven. ¡A ios cuarenta años de estarlos ha- f 
ciendol J
En un presidio:
falsía?^ por pasar una moneda
-A l contrario: me prendieron por no pasarla- 
st pasar no me prenden.
En una reunión publica, dice un eaemigedPi 
orador que acaba de usar de la palabra*  ̂ ‘
—¡Qué mal habla ese hombre!
-E stá  usted en un error. El público lo ha aolau. dido mucho. ««piau-




— ¡Es horrlblé eso de qüe tantas personas vayan 
gratis al teatro!
—Tienes razón. Hay casos en que debería pa­
gárseles por asistir á cierios espectáculos.
P e rB a n d o  R o d tfg u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAQA 
Eitableclmiento de Ferretería, Batería de Co. 
daa y Herramientas de toda? clases.
Pára favorécer al púbíicb con précios muv von 
tajónos, se venden Lotes de Batería de Cocím 
de Pts. 2,40-3-3.75--4,50--5,í5-^‘2 5 - 7 - S ñ ’ 
90-12,90 y 19.75 en adelante hasta 50 Ptas. ’ 
Se hace un bonito regalo á todo cliente Ique com. 
pre por valor de 15 pesetas.;
DI F. DE i GempaMá, 22. - 1%
Espeeialid>áe»farM>céaticaá á t garantizda pureza y de reconecida eicacia y ecenenía, Eminentes i  inmunerablejj nédices que la» prescriben eñ loda España, lo certiñean. Miles de enfermos curados son público testimonio.
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosxato de cal. Id. de Hipofosfítós, Id.'de Hojas de Nogal todád'Ó¿Id. dé DÍ|^talí Id; dfe Gíbert.Id. dé 
lieerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. dé Pairotoioduro de Hiprro inalterable.td.
ó elQtánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Vino de Hemoglobina y Glicerofosiáto dé cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánico fn f̂ataH»
Pepsina y Dlasfasa. Soiución de Clorhidrofosfáto de cal. Id id id creo sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinól, wai. lu. lu. ja. creo
Levadura de Cerveza, Magmsi* grariwlar efervescente, Glkerofosfato de catgrmutadof K ád grmutada, PilMr(m veg purgantes, etc., etc.
LÁ l E J O l  f í i lT B R Á  P R O G R E S iV A
Usando esta jriviiegiaía agua, , , ^
; ttüncí teiidf élsjcána^
' E í G fíbeiio  ,Q S9un^ú0o  
e s ^ im o J o r s tr a Q Í íiv ^
I  n  RTOa m  « i  a  es la mejor de todas lá» tinturas para el oabelloxtohárba; lío ni»n*
ftácH ■ ID B *  cha ei cutis ni ensucia la ropa.
La Flop de Oi*o
La Fies* d e  O p o
La Flop d e  Oro  
La Flop d e  O p o  
L a Flop de O p ó  
Lá Flop d e  O p o
Esta,tintura noí coirtiéhé nitrato de plata,^y con'su 'uso el cábeilQ' se 
cqátovto siempre fino, brillante y negro. .
Esta tintura se usaáih necesidad de preparación alguna,
debo lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, íapli-
cándose con un pegusfio cepillo, corno,, si íugse banfiolina.^
Usando esta agua se cura la caspa, se evita lá caída déí Cabello; le 
suaviza, so aumenta y sé perfuma­
os tónica, Vigoriza las raícea del cabello y éyifa' todas abi enferme-- 
dades. Por eso se usá táinbiéa con^p higiépica. .
Conserva el color primitivo del cabello, ya sea néj|¡Vó, ó cámjáfib; él 
color depende dé más ó menos aplióacioneSi'
Eísta tintura deja el pabello tan hermoso,,, qu.e no es posiblé dístín-. . . .guirlo del naturúl,.»Iea aplicación se hace bien.
I  A  BTIa m  spI a  « a a  I^apltoMóndeeSta1inturao8tonfácilypótooí^,qM:;:afi^^Bm a  r  S 9 w  basta; porloque, si 8f quiero, la persona más íntisia ignora el artificio
■ rnmm m ' á m  Con el uso de esta agúá se curány cTiíjin ,lás"|¡ÍaTpá*, eesaTá c a í^
1̂— M G  O p o  deloabellmyoxcitasuorecimiéñto;ycomo el,c!ahlello'a(iqmérenUt-
To vigér, nunóa sepjéiá calvos^
I  «8 a  A m a  Está agua deben usarla todasTái'perSenal’qim áéltoém^TO^
Í íkO  i"  i O P  u G  U P O  cabeUo hermoso y la cabeza sana.
■ van  ■ M  Es la única tintura que á los cinco minutos de aplícádá peííDBíilé 4* 
b a G  E * i O P  (m G  O p o  aarse elcabello y no despide mal olor; debe usarse Como'éi tocto
■bandolina. ■
Las personas dé temperamento bérpétioo deben precisamonto usar esta .agua, no quieren ̂ penu^ 
su ialud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación a ecBO-áía;q y ái a Ip
vea desean teñir el pelo, hágase lo que dice ,el prospecto quq acompaía j' ' * * ” 
úpales perfumerías y droguerías dé Eipafiá.
ear
i s á la botella»
Do,vouta: princi é to e  ,, ,,
Malaga, Farmacia y Droguería de lá Estrella, de José PélaeiUermudéz, cálle Tóffljós, 74 ¿í 82.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 déla ma-
í
L ecñ e  condensadla con  to d a  la  c re m a
LA  H O L A N D E S A
Fabricádá con ieche de vacas de las renombradas 'ptodéjás dé 
Holanda Meridional.
Según certificados dé los Laboratorios Municipales de Bárceíb- 
na y Málaga, no tiene ninguna substancia nociva, e ie n d o  é l  m e- 
a l im e n to  p a r a  lo s  niños,.-'
De venta en los principales éstablecimientos.
Dr. Morales
 ̂ C¿li^reipiIdorMpánla'c»%léta'r%^n'cn]'ácÍ6ndelf*:
; Cuentan 40' aSoi de éxito y áon',ci :aéómln:b ''dé IW eiUera  ̂. qné .lai 
omjDlean. rrindpalwboiacais áS6 reilcs caja, r »«. remiten por correo i  tedas yapes..- '•■ >,■'■ , ; , ' ■ ';'.V|Ls MÍreiqM̂ dcM̂ a:j.Csrrî ,,sj|; jWá'díld; ,MiIá|a,.ftraiset)a:dé A,, rrolengó.
........... .... ............ ..........................................
Sociedad iDónima Flerida.” CÓRDOBi
PÉIMERaS MATERIAS para ABONOS.
StlPERFOSFATOS de todas^^áduacionas
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de Í8ô á. 
SALES DE-POTASA y
couóentrados' para todos los cultiyos, 
garantizando, su riqueza.
Sncnrsálen lÉálagrá, Salitre 9
Depósito: en Eonda Carrera Espinel, 63
O O O 'c p  C3cp,cp OítU
áélié|Dár«o0 on eineo  m in u to s  
eqii la  H e m i s r a n i i i a  de
. , dMapareem en cinco - miautos eon la Hemkrenlna
del Dr. M. Caláeiro. La//e/n/cranma es MOtabilíiiaia, 10 sélo en los casos de tá- ‘ 
queoas rebeldes, simo ea las cefalalgias de etiología determinada, en ¡M Netíral^as
A LM A C EN  DE PAPEL
(de La Papelera Española) s j r a c H ÁN, 20” M Al a5 a
Para ia8provmcias:'fájaju, firanafe, Jaíí, Alieffa f liril ii iíríei 
Csmpletasy constantes- existencias en papeles alisados y satF- 
sados, blancos y de colores, de todos tamaños : y pesos. Celulosas, 
Mglesss, cueros, maniles, seda para ,'envblver naranjas, y sedas y 
«añiles para fundas. CUaderños, libretas, libios rayados, registros, 
•opiadores de carias, blecks,' carpetas, facturas, papel rayado, indi­
a s , resmi iMía-de todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobres de tedas clases, biancns v intn w...... .«.-k...... c?.»...,...!.á® todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo., Estueberia 
a la más lujosa, Grandes existencias en pa-to económica u uiao u . ur a  
peí para envolver, enVesmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos dé embalajes. 
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA, 
g tg a ig h a M , g p .  M á l a g a
áfrigort íp¡reáucidMá por el frío), JntercoBtoles,"aMémicas y siiítTcaíV H TárinsI 
to? Reumatismos «rticularei, la Glátím, la Diafagié á t los tuberculosos
los retortijoMes aterinos, íá Zona, etc., etc. Es recomeidada por to- 
la Clase Inédiea. Se vciíde én todas las farimcias/ y el autor la remite poí 3‘§0 
pesetas*. i ’ ■
1 $  y  P u e r t a  d e l  B o l ,  e . ^ l i a d r l d
M fO R  LA PR Á D E
Cura segura ylpfóntá de Ta á n e u t i á  y la c l O r ó s l s  
pqr el J L lc o r  I ié p r a d e * :^ E I  mejor de los ferruginosos, 
no ennegréQé los dientes y  no constipa;
R®|!^Íñc|en t(^ás lá» fármácias,-—O o l l l á  e t c .  y
P a n a d e r ía
8,e alquila ó traspasa un esta- 
blecimienfo de Panadería en el 
centro ide la población, amasan­
do 5@ arrobas diarios.
informarán Victoria, 87, de 10 
á 4 delatarle.
IN S U T R A N a®  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  en  1886 
, 1 J5alo S tre e t L IV E R P O O L
Capital activo excede . . . . . Libras 11.060.000
Rentas Netas . » » , » . . , . 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . » 45 678 344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Ro’dd- 
guez 39, pral.
Oirujaní? D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Sé construye desde un diente 
hasta dentaduras corapieías á 
precios muy ecenómiCbs.
/Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últirabs adelantos.
Se hace la extracción demue­
las sin dolor, por tres pesetas.
•Mata Nervio, Para quitar eí 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilió, ¿ las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
dé solemnidad les asiste gratis. 
Su casa Alamoé 33
U A i  i  áLilM
. , - ó -
t ie r r a  de v in o  die LebrUa 
para clarificación de vinos j  
agítardientés.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ánnel 
Fuster.
F Á b í í e a  d é  M é l o
El Norte
PozQS D ulces núm . 44.
La Farola
I H e p ó é i t ó  d é  H í e í o
Queda abierto al público en la 
calle de Cásíélaf ñúdiéto 10 (an­
tes Martinez),
Precio dé Fábrica
1 8 0  SL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Pero los médicos se engañaban: aquellas pústulas no eran 
el resultado de una reacción, sino el efecto de una descompo­
sición mortal.
La fiebre no abandonaba al rey, ni se aliviaba del fríe in­
tenso que le afligía.
La vida del rey se pasaba, como hemos dicho, ó sóbrela 
flama de un brasero ó en el lecho, donde se hacía cargar de 
abrigo.
El día 21 de Marzo, al amanecer, algunos do la servidum­
bre del rey, afectos al condo de Olivares, avisaron á este de 
que su majestad se sentía muy malo, y había llamado al prin­
cipe don Felipe.
Acudió á palacio, hizo avisar de su presencia al príncipe, y 
este le hizo intrar en la real cámara.
Era poco después del amanecer, y por ios balcones de la 
regia estancia entraba la luz tristísima y sombría de un nubla­
do y opaco di^i^e ipYi^rijp,^ , .  ̂ ^ ,, .
Llovía, como si la naturaleza hublefie querido presentarse 
de duelo por la agonía del rey de España.
Olivares encontró á Felipe IIÍ envuelto en pieles, cadavé­
rico, inclinado sobre el brasero, entre el príncipe y la princesa 
de Asturias, aterrado por la idea de la muerte y pidiendo con 
insistencia su confesor. .
Pero al príncipe le ipipprtaba mnchomásLtn.áqoeJIos. moH: 
mentos preparar á su manera y á su gusto la entrada de.su 
reinado, que el que su padre preparase su futrada en Ja otra 
vida.  ̂ , ^
Felipe IIÍ se vió mortificado por la política aún en su ágo^ 
nía. , . ... . . . ' .....
El príncipe que había conferenGlado con el cofide dejOli- 
varesycon su tío don iJpalíasar deZúfíiga>v había hfichoi cerrar 
las puertas del cuarto del rey, dejando dentro é incomunicada 
la servidumbre de servicio; de modo que .no; podía saberse - 
fuera, no sotomente que el rey agonizaba, sino nl;a.ún que es­
taba de peligro. ♦
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ticia y ejemplo de estos reinos.-^ílüárdeds Dicto.--De nuestfó 
alcázar de Madrid; á 31 de Marzo de Í ^ ^ .^ E l  rey»'-^Refren- 
dado»'-~El secretario de Estado; del Desjtocho Universal de su 
majestad; conde duque de OIivares>* b > . ,
“ Mire vuecencia y vea si ha llegado tarde, dijo don Fran­
cisco de Contrefas entregando el decreto áVeeda.
*-lAh, conde de Olivares, conde de OH vares! exclamó üce- 
da después;de haber íeide^ el decreto á dc^nríFrancisco de Gon*- 
treras, y añadió: ̂ "dejadme, señores, á lo menos ver á mi her- 
manojíporque todos sabéifiqüei^s mi hermanoi^i'
‘̂ Dispeñsadñós, excelentísimo Señor; dijo don Luis de' 
Salcedo;; no ños atrevemos.
rAdíós, dijo desesperado Uceda dirigiéndose á la puerta.- 
—Espere vuecencia, dijo don Luis de Salcedo* adelantán­
dose! í ' bi;
Y abriendo la puerta dijó á losiáiguaciles que estaban jun­
to á ella, por la pártode afuera:
—Dejad pasar librebremente.|
Él duque de^ceda, sáli’6 ráj 
perado, mürmürándo aí bajar la»éí 
'■^'ÍCalñ, Cáíñl Ihe matado á mi 
Cuando llegó á su casa se le presentó Estébanes y le dijo 
con turbación; |
-A q u í han traído para vuecencia|na carta que mucho me 
temo no sea una desgracia. |
Y tomó una qiie estaba sobre la me|a> 7 duque.
Este reconoció en el sobrescrito lastra  del conde de Oli­
vares, ya conde duque, y se inmutó de%tora; rasgó el sobres­
crito y leyó lo siguiente:
— «Excelentísimo señor duque^de |feña; mi respetable y 
estimado amigo: La muerte de sn m atttad h a  traído conse* 
puencias irremediables, y que yo d ep lfc  ”“®vo rey tiene 
tal enemiga á don Rodrigo Calderón, 
do aplacar á su majestad y hacer de 
pe á ese infortunado^ aprovechando
TOMO ly
B o l é t i n  c a f ie ia l
, Del dta 6 v
Real brdén del m(nÍstéijo de lá Gobernación 
sobre formación de estadísticá de asociaciones de 
X- . ̂  clases inscriptas enlds Gobierhós civiles.
-Cesanii'j vendedores ambulantes dé> déci­
mos fie Lotería;
-^Anuncio fie la
nada, relativo á la vacante de
Churriana,
s e ^ l Q ^  cabrito pe8* 48Í,51itolograme8; pc- 
96*69 ®**̂®*®* 966,Cd0 Icilogramés; pesétai
Jamones y embutidos,' 69,CÍ()0 ' kilogramos; ps-
86tES P|O0* r
^l?ieles, 6¿25 pesetas, b i'
» P®®®* 4.385,009 kilogramos.
Total de adeudo: 430,97 pesetas.
' ■—Relációri iié mozos del »
clarados prófugos por el ayüutjniíento “
. C e i n e n t é p i o é
Reeaúdación obtenida en el día de la fecha, pff 
los conceptos siguientes:,:;
Per inhumaciones, 127,69 pésétas.




p, violento, terrible, deses­
peras: ■
[^ínano!
-Edicto dé la aléaldíá dé Benaóján, referente á >  
la alteración sufrida en la riqueza rústica de aquel 
pueblo.
—Idem ¡de la dé Alora anunclandó la expoBícióñ 
al público dé las cuantas de ordenación y de cau­
dales del ejercicio dé 1907.
—El Juê z. instructor deL, Batallón Cazadores dé 
Segorbe,éitá,á José Villalba’'Troyano, Jesús Fer­
nández García y Francisco Bellido García;
—Sentencias del Juzgado municipal dél distrito 
de la Alameda en los autos dé^̂ juieias verbales se­
guidos á instancias; de don Alejandro, López Fer­
nández contra fión Juan Maese Palomo y de doña 
Carolina Fernández Camero, contra los héréderos 
y causa habientes dé doña María dé la Concepción 
Rodríguez Camero. '
—Idem delJuzgadoinstruGtor del distrito de la 
Merced en vista de autos de juicio declarativo de 
menor cuantía' .jpfomovidó á iñstanpia' dé don José 
Huelin Sanz Contra don Antonio Gáicíá García.
—Extracto de los acuerdos adoptados por los 
Ayuntamientos de Vélez y Alhaurin el Grande, en 
meses anteriores. v
—Nota d t las obras, hechas per ésta Admirils- 
tración municipal en la semana del 5 al 11 de Ene­
ro de 1908. - v' - .
érnem»
iP & pa e o É s ié r  b í é ú
E N  L A  O A L E T A  /
Sa sirven banquete8.4-&?acÍ0808 merendírop 
«on vistas al mar.-^Mariscos y pescados á tadas 
héras.'—Hay pianillo.
R |p g is ix * o  fB iv il
Juzgado ck la Alameda
; Nacimientos:. Antonia Lópéa Hilario, Enriqueta 
Murlllo Herrera, José Soler Soler y Ana Sarria Ga­
llego. : '
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Manuel Toro Espaflal 
Defunciones: Manuel Villa MarmolejO y José 
Baena.
en vano he pretendió 
[o que se diese esca- 
tostprno del falleci- 
45
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 5, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
19 vacuna y 6 terneras, peso 3.029,000 kilegra- 
i^os; pesetas 302,00.
fEÁTRO PRINCIPAL.-Compañía cémico-toa  ̂
mátlca de Luis Echalde.- . .
A las 8 1]2: «Malas herencias» y «Éntre, docto- 
■res». ,■■'
Entrada general, 50 céntimos.
TEATRO LARA. Cinematógráfo-yariedaaes.
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 1 ¡4 y 10 Ir» 
tomando parte los excéntricos Los Mingórances . y 
exhibiéndose diez vistas fijas y siete cuadros cine­
matográficos. X
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
SALON VICTORIA.—Compañía cómica dirigida 
por D. José eámtz.
A las 7 3¡4: «En la ventana».
. A la» 8 5i4: «Lá záncádiUa».
A las 9 %4: «El escarabajo dé oro» .
Alas 103i4: «Él chubasco». . . a.
En todas las secciones seis cuadros cinsmato- 
gráÑcos, de gran duración y completaraent» uue- 
Yos. .Butaca, 40 céntimos; féfieral, 30.
SALON MODERNO. -Situado en ja  calle de 
Casapalma (esquina d la îláz* de Uncibay).. .
Todas las noches, cuatro seccienes con Intere­
santes cintas cinematográficas. ,
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimos, enirá- 
da general, 10. • ■
Tipógrafo de El Éophlar
